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ABDURRAHİM MUHİB EFENDI'NİN 
· PARiS RiSALESi · 
İbrahim KÜRELİ 
Latin haıfleriyle takdimiyle birlikte inceleme konusu yaptığımız, üzerinde 
ıerhangi bir çalışma yapılmamış -ve dolayısıyla henüz yayımlanmamış bulunan 
bu risale, 1806-1812 yılları arastndd Fransa'da Osmanlı Devleti'nin büyükelçili-
ğini yapmış olan Abdurrahim Muhib Efendi tarafından kaleme alınmıştır. 
Moralı Seyyid Ali ve Mehmet Said Efendilerden sonra "büyükelçi/ik" rütbesi 
ve "nişancılık" payesiyle Fransa'ya gönderilen Muhib Efendi, Osmanlı Devletii-
nin Paris'teki üçüncü ikamet elçisidir. 
Aslen İstanbullu olan Muhib Efendi, Divan Kalemi'nden yetişmiş, Beylikçi 
Kisedarlığı vazifesini ta'kiben 1790'da Mukaleme Katibi yardımcısı, daha sonra 
da Beylikçi olmuştur. 30 Mart 1806'da (10 Muharrem 1221) Devlet-i Aliyye'nin 
"Fevkalade Büyükelçisi" sıfatıyle gittiği Fransa'da memı1riyeti sonradan ikamet 
elçiliğine çevrilmiş ve altı yıla yaklaşan bu görevi bitiminde 12 Ocak 1812 (:28 
Zilhicce 1226)'de İstanbul'a dönmüştür. Aynı yıl içinde Defter Eminliği'ne getir-
ilmiş, 1.12.1817'de Tab'lıane-i Amire nazırı olmuş, 18 Ağustos 1821 (19 
Zilka'de 1236)'de vefat etmiştir. ı 
Takdim etmekte olduğumuz bu muhtasar risale bahsine girmeden önce Mu-
hib Efendi'nin iki esaslı çalışması olan "Küçük" ve "Büyük" olarak anılmakta 
olan Sefaretnameleri hakkında kısaca bilgi vermemiz yerinde olur. 
Küçük Sefaretname'sinde Paris yokuluğunu anlatarak söze başlayan Muhib 
Efendi daha sonra Fransa'nın içinde bulunduğu durum ve bazı müesseseler hak-
kında genel bir değerlendirme yapmaktadır .. Paris ve civanyla taşrada bulunan 
mektepleri anlattıktan sonra imparatorun muhafız askerlerini, yabancı elçilerle ya-
Üsküdar Matbaası'na riyaseti ve buradaki faaliyetleri ile ilgili olarak geniş anlatım için bkz. 
Kemal Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacı/ık Tarihinde Mühendishfine, Mühendishane 
Matbaası ve Kütüphfinesi ( 1176-1826). İstanbul, Eren yay. 1995, s.l41-144. 
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pılan mülakatı, polis teşkilatını, pasaport ve kapıcı usı11ünü, menzilhaneler ve bu-
ralardaki menzilci ve yolcuları, postahane ve telgraf aletlerini, darphane ve sikke 
basımını, çek ve senet usulünü, hastahane, teşrihhane (ameliyathane) ve tımarha­
neyi, resmi dairelerde çalışan hademeleri, Paris'teki park ve bahçeleri, çeşitli araç 
ve gereçleri, borsa konağını, tophane, baruthane ve tab'haneyi, iplik tezgahı ve çit 
karhane lerini, ayna i 'malini, odun kömürünün nasıl elde edildiğini ve madenierin 
nasıl işlendiklerini sırasıyla anlatmaktadır. 
Daha sonra Fizik ilmine yer veren Muhib Efendi, bunda kullandıkları alet ve 
metodlan belirttikten sonra birçok çiçek ve bitki türlerinin bulunduğu botanik bah-
çesini (Jardin des Plantes) ve yine sırasıyle rasathaneyi, çuka i 'malini, değirmen­
leri, ekmekçi ve kasap esnafını, muhassıl ve gümrükçüleri, o günlerde kullanılan 
arabaları, içme suyunun ne şekilde sağlandığını, gayr-i meşru ilişki mahsulü ço-
cukların kaldığı haneyi, kütüphaneleri ve korsan gemileri hakkında bilgi vererek 
Güney Fransa ve Kuzey İtalya üzerinden İstanbul'a dönüşünü anlatmak suretiyle 
sözlerini noktalamaktadır. 2 
Büyük Sefaretntzme'sinde, altı yıla yaklaşan elçiliği süresince karşılaştığı 
siyasal olayları, Bab-ı Ali'den aldığı kaimelerle göndermiş olduğu tahrirat suret-
lerini, İmparator Napoleon ve o dönemin Fransız Harici ye vekilieri olan Talley-
rand, Champagny ve Maret ile gerçekleştirdiği siyasi müzakereterin aynntılarının, 
Rusya'nın Paris Elçisi Kont Tolstoi ve bir ara Paris'e gelen Rusya Başvekili Ru-
maintsov ile yaptığı konuşmalann tutanaklannı, ayrıca bunlar hakkındaki kişisel 
görüşlerini aktarmaktadır. 3 
Büyükelçimizin üçüncü ve muhtasaran kaleme alınan bu "Risale"sine ge-
lince, ulaşabildiğimiz tek nüshası olan bu eser, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı 
Mahmud Efendi Kısmı No: 4890'da kayıtlı yazınada bulunan üç ayrı risalenin 
ikincisini teşkil etmektedir. Birinci risalenin Ahmet Resmi Efendi'nin marı1f eseri 
olan "Hutasatü'l-i'tibar" olduğu kaydedilmiş olmakla beraber,4 yaptığımız ince-





Muhib Efendi'nin Küçük Sefaretnamesi için bkz. İbrahim Küreli, Abdurrahim Mııhib 
Efendi'nin Fransa Sefaretnamesi (Küçük Sefaretname). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Fakültesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı. Prof. Dr. M. Şükrü Hanioğlu danışmanlığında 
yapılan Yüksek Lisans tezi. 1992. Basılmaktadır. 
Muhib Efendi'nin hacimli ve belgesel nitelikteki Büyük Sefaretnamesi,Prof. Dr. Kemal 
Beydilli danışmanlığında ve Bekir Günay tarafından doktora çalışması olarak yayıma 
hazırlanmaktadır. 
Ahmet Resmi Efendi ve Hülasatü'l-itibar için en son ve mükemmel olarak bkz., Virginia H. 
Aks an, An Ottoman Statesman in W ar and Peace. Ahmet Resmi Efendi, 1700-1783. Leiden-
New York-Köln, 1995. Eser Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından Türkçe olarak 
yayımlanmak üzeredir. 
Bu konuda bkz. Kemal Beydilli, "İlk Mühendislerimizden Seyyid Mustafa ve Nizam-ı 
Cedid'e dair Risfilesi", Tarih Enstitüsü Dergisi. XIII, İstanbul 1987, s. 388, n. 3 
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kelam fi reddi 'l-avam" isimli eser olduğu anlaşılmıştır. 6 Üçüncü ris!He ise, III. 
Selim devrinde Nizam-ı Cedfde dair verilen layihalar arasında önemli bir yer 
tutmakta olan Tatarçık Abdullah Efendi'nin layihasıdır. 7 Burada da müellifin ismi 
herhalde sehven "Tatarcık-zade" şeklinde yazılmış bulunmaktadır. Muhib Efen-
di'nin nsalesinin tamamı 16 varaktan oluşmaktadır (v.-24-40 arası). Risaleye ka-
pak ismi olarak "Muhib Efendi Paris'de iken ba'zı tahkikiıtı" ibaresi konulmuştur. 
BursalıMehmet Tahir Bey'in Osmanlı Müellifleri'nde (c. III, s. 145) "icma-
len Fransa'ya azimet ve avdeti ile Paris'in ahval ü asar ü rüsumunu mübeyyin ris-
ale kılık/ı" muhtasar sefaretname diye bahsettiği bu eser hakkında basılmış oldu-
ğunu söylüyorsa da, bugüne kadar rastlanılamamıştır. 
Faik Reşit Unat'ın Osmanlı Sefirleri ve Sefaretname/eri isimli kitabında el-
çimize ayırdığı bölümün sonunda (s. 200) elde bulunan bu tek nüsha risaleyi Kü-
çük Sefaretniime'nin bir nüshası şeklinde tanıtmaktadır. Ancak bu doğru değildir. 
Muhib Efendi, risalenin giriş kısmını oluşturan uzunca bir cümle içinde 
"Devlet-i Aliyye'den sefaret hizff!eti ile Fransa'ya gönderilirken, başkent Paris'in 
içinde ve dışında bulunan büyük bina/ar, sağlam köprüler ve tanık olunan görül-
medik şeyler yanında önceden beri Fransa'da hüküm süren kralların karşılaştık­
ları ihtilal, fitne ve fesadları ne şekilde savuşturduklarına ilişkin kısa bilgiler akta-
rılmasının tasvfb olunduğu" tarzındaki ifadelerinden, risalenin içermekte olduğu 
bilgiler yanında, böyle bir işin aynı zamanda kendisine havale edilmiş olduğunu 
da anlamaktayız. 
Bir mukaddime yapmaya gerek görmeden risalesine başladığını ifade eden 
Muhib Efendi, daha sonra, Fransızlar'ın harp san'atını Karadeniz sahillerinden 
Avrupa'ya göç eden, vahşi tabiyatlı bir kavim olduğunu ileri sürdüğü Gallar'dan 
öğrendiğini nakletmektedir. Devamla, Roma İmparatorluğu'nun kuruluşuna deği­
nen sefirimiz Hristiyanlara yapılan zulOmleri, Roma şehrine yönelişi, yaşanan 
türlü entrikalar sonucunda koca bir imparatorluğun Doğu ve Batı isimleri altında 
ikiye bölünüşünü anlatır. Daha sonra, M.S. 482'de Fransa'nın Roma'dan ayrıla­
rak müstakil bir krallık olduğunu, a 'yandan olan I. Ciavis ve halefierinin üçyüziki 
senelik kraliyetlerinin Şarlman'ın (Charlemagne) krallık dönemi 768-814) dedesi 
olan Pepen (Pepin) tarafından son verilerek, kendi kraliyet dönemlerinin başladı­
ğını zikretmektedir. 
Abbasi halifelerinden EbU Ca 'fer MansOr-ı Devaniki (M. 754-775) ile mez-
kOr Şartman'ın Endülüs vesilesiyle ilişki içinde olduklarını ve karşılıklı hediye-
leşmelerin olduğunu ve bu hediye teatisinin halefierince de sürdürüldüğünü; bu 
6 
7 
Risalenin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesindeki nüshasının neşri için bkz. Abdullah 
Uçman, Koca Sekbanbaşı Risalesi, Tercüman 1001 Temel, nr. 72 İstanbul, tz. Eserin İngi­
lizce tercümesi için bkz. William Wilkinson, An Account of the Principalities of Wallachia 
and Moldavia, London 1820. Risale, gerçek müellifinin tesbiti ve mevcud nüshalarıyla 
karşılaştınlmış olarak Prof. Dr. Kemal Beydilli tarafından yayıma hazırlanmaktadır. 
Tatarcık Abdullah Efendi'nin layihası için bkz. TOEM, VII/4, 1916; VIII/42, 1917 
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kabilden olarak H,arun,Reşid'in. takdim ettiğj çalar saatin Fransa'da çok büyük bir 
ilgi oluşturduğunu dile .getiren Muhib Efendi,. sözkonusu. kralın Mu 'tasım Billah 
Muhammed'in h~lifeliği(M. &33-842) dönemine kadar. yaşadığım belirtmektedir. 
(Halife Me'pıun (813-833) demesj.g~reklrdir.) 
· VI. Louis'in dedesi olan (Metinde sehven 16. Luiz denmiş.) Capet'in 
(metinde Kanit) zamanında Fransa'nın sanayi ve çeşitli'hünerler konusunda iler-
lemeler kayded~k büyük binalar yapıldığı, yol ve caddelerin genişletildiği ifade 
edilmektedir. ; 
Muhib Efendi daha sonra 650 yıllık bir atlama yaparak XVI. Louis'in dö-
neminden bahsetmektedir. Sultan İbrahim ve· Sultan II. Ahmed'in dönemlerine 
rastladığını belirttiği mezkur kral zamarıında Fqmsız Devleti'nin zayıflamaya 
başladığını belirterek, Fransa tarihine ilişkin ma' tumatını tamamlamaktadır. 
Fesatçılığıô' yaygınlaşması ile ilgili olarak, saraylıların ve aristokratların se-
fahate düşk\in oJPuklannı, .. büyük paralar .harcamak suretiyle saray lar, görkemli 
binalar yaptıklarını, hatta. bunuq için tefecilerden bile para aldıkiarına değinen 
Muhib Efendi, Avusturya İmparatoru Joseph'in kızkardeşi olan kraliçe Marie An-
toinette'in devleti uçuruma sürüklem~inde önemli bir rol oynadığını belirtmektedir 
Muhib Efendi bu arada, düşünce ve eserleriyle Avrupa aydınlanmas\ttua 
önemli bir yer tutan ünlü düşünürlerden J. J. Rousseau'ya göndermede bulunarak, 
kendisini halkı kışkırtan hainler arasında sayarar ve Rousseau ve Volter gibi 
isimleri bozguncu birer zındık olarak görmekte olan o devir Osmanlı ricalinin 
paylaşmakta olduğu yargıya iştirak eder. s 
Kont d'Artois'nın başlattığı isyan hareketinin Duc d'Orleans'ın öndetli-
ğinde bir hareketle bastırıldığını, bu sırada kralın Paris dışındaavda bulUnması­
nın hayreti mı1cib bir olay olduğunu, bu n'edenle filozof ve vekilierden oluşan bir 
meclisin yeni bir kanun hazırladığını ve Fransız Krallığı adı altında yeni bir kral-
lık ihdas edildiğini belirtmektedir. Daha sonra cumhuriyet sistemine geçilirken Ya-
kobenlerin davranışlannı, kral, kraliçe ve hemşiresinin katiedilişini hikaye etmek-
tedir. 
Cı:imhuriyetle birlikte beş müdürlük ve bunlara yardımcı olmak için yedi 
vekilliğin: oliı~turulduğu belirten Muhib Efendi'nin, bu müdürlüklerden kasdının 
Dışişleri Bakanlığı, Savunma ve Genelkurmay, Denizcilik Bakanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü olduğunu, yardımcı vekillerin tse harbiye, denizcilik, içişleri, 
adli ye, maliye ve dışişleri birimlerinden oluşan bir anlamda bakanlıklar olduğunu 
kendi ifadesindeA anlıyoruz. 
Muhib Efendi, Cumhuriyet Fransası'nda her ne kadar sıkı bir yönetim uy-
gR~~mxorsa da taşkınlığın, bozgunculuğun önüne kat'i surette geçiternediğini ek-
ljyor, .... 
8 Bu konuda pkz. B. Lewis, Modem Türkiye'nin Doğuşu, Ankara 1988, s. 72-73 
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Daha sonra Muhib Efendi nüfus, idari bölünü ş ve zirai sistemleri hakkında 
kısa bilgiler vererek hazine ve maliye l:>ahsine geçmekte ve bütün bakı:tn.ıkların 
yıllık gelir ve giderleriyle ilgili ayrıntılı bilanço sunmaktadır. Askerin mikdan ve 
giyim kuşarnı ile ilgili bir-iki cümleden sonra çarşı esnafı hakkında bilgHer veren 
Muhib Efendi; Paris'i, şehrin sadece park, bahçe ve görkemli binaları ile değil; 
abalisinin yaşam tarzı, yiyip-içıne ve eğlenme ve benzeri. husfislanyla tasvir eder. 
Bu çalışmasının sonuna koyduğu ilgi çekici kısa bir ekte, o sıralarda Paris-
'de bulunan Arnedi Galib Efendi9 ile birlikte katılmış oldukları ve şeklen sessiz 
sinema yı veya bir dia-projeksiyon gösterisini çağriştıraiı bir temaşa meclisini tas-
vir eder. Felemenk asıllı bir ustanın kare şeklinde bi.- bina yaparak, koridorunun 
bir ucundaki yüklük kısmına işlemeli bir perde asıp, perdenin yanıbaşında bulu-
nan üç kandil haricindeki diğer kandilleri söndürerek, içerisini geceden karanlık 
hale getirdiğini, daha sonra Venedik salıilindeki Marka meydanının resimdeki gö-
rüntüsünü kandillerin önüne tutmak suretiyle perdeye düşürdüğünde mezkur mey-
danın, bina, sokak ve dikili taşlarıyla salıiden karşılarındaymış gibi göründüğünü; 
denizde gelip giden kayıklar ve kürekçilerinin hareketlerinin de perdeye yansıdı­
ğını anlatır. Yine Fransa ile Almanya'yı birbirindert ayıran Ren nehri üzerindeki 
Manice (Mainz) semtinin köprü ve kayıklarını, köprüden geçen süvarileri, top ve 
cephanelerini hatta bu geçiş esnasında çıkarmış oldukları sesleri bile sahici bir 
şekilde canlandırıldığını; daha sonra köprü, atlı araba ve gemileriyle birlikte 
Amsterdam şehrini, İsveç ve Alman dağlarını [Alpleri], Ümit Burnu'nu bu perde 
üzerinde gösterildiğini kayd ve tasvir eder. Aynı yöntemle' mesela, güneşiri do-
ğuşu ve batışını, ava çıkan avcıları ve denizdeki balıkçıları, fırtına esnasında 
deniz ve denizdeki gemilerin durumunu, gemilerin batına ve parçalanmaları ha-
linde tayfalann kurtulmak için sarfettikleri gayret ve heyecanı gözler önüne seren 
başka bir temaşa sahnesini anlatmaya çalışır. Muhib Efendi, bütün bu gördükleri 
karşısındaki hayret ve şaşkınlığını gizleyemez. Anlattıkları, hareketli resim ve bir 
"sessiz sinema" öncüsü bir gösterinin çağrışımını vermektedir. Burada da görün-
tüler ışık yardımıyla bir perdeye a.ksettirilmekte ve hareketli bir hale getirilmekte, 
görüntü ve konuya uygun bir seslendirmeye de yer verilmiş bulunmaktadır. 
Muhib Efendi Fransa'ya, Sultan III. Seliın'in iki mektubu ve hediyelerini 
götürmek amacıyla gönderilmişti. Mektuplardan ilki ile Napoleon'un imparator-
luğu resmen tanını yar, diğeri ile son askeri başarıları dolayısı ile tebri)cte bulunu-
luyordu. Ancak asıl gaye, Çar I. Aleksander ile yapacağı banştaOsmanlı Devleti-
'nin yararına bazı şartların konulması için Napoleon'un tavassotunu sağlamaktı. 
Rusya ile yapılan görüşmelerde başanya ulaşılamadı ise de devletin itibarının ko-
runmasına çalışıldı. lO 
9 Bkz. İ. H. Uzunçarşılı, "Amedi Galib Efendi'nin murahhaslığı ve Paris'ten gönderdiği şifreli 
mektuplar" Belleten, l/2, Ankara 1937, s. 357-410,411-448. 
10 Yazma metni mukabele eden ve yayıma hazırlanmasında yardımcı olan sayın Prof. Dr. 
Kemal Beydilli'ye teşekkür ederim. 
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Bismillahirrahmanirrahim 
[1-a] Elhamdü Iiliahi vahdehfi ve's-salatü ve's-selamü ala men nebiyye ba'de bu fakir-i 
kesirü't-taksirin ikiyüzonbir senesi evahirinde canib-i Devlet-i Aliyye'den hizmet-i sefaret ile 
Françe'ye me'mfir ve tesyar huyurulup Françe cumhurunun makarr-ı hükumeti olan Paris şehrinde 
müddet-i ikamet ve hengam-ı meksde şehr-i mezkfira dahil ve haricinde ka'in ebniye-i cesime ve 
cüsfir-ı metine ve sayir aca'ibat-ı nadire müşahedesine mebni mukaddema Françe'de hükümran 
olan kralların miknet ve yes'arından nümfine ve yactigarının üçyüzonbir sene mümted ve paydar 
olan devlet-i ser-zede-i zuhfir olan asar-ı ihtilal ve fesact ve muhaceme-i erazil ve eşhas-ı sebile ne 
vechile her-geşte vü herbad olduğu ve milkız-ı fitne vü fesact olan esbab-ı zahiriyeden ba'zı gfine 
tahsil-i vuküf olanların muhtasarcakaleme alınması tasvib olunuh ancak bir mukaddemeden la-
büd olduğuna bina' en Françe'de krallığın zuhfir ve hudfisünden bed' ve şurfi' olunmak müvecceh 
görülmüşdür. Hazret-i Isa aleyhi's-selam teşrif-i zühd-vücfid buyurmazdan mukaddem evahir-i 
ahval-i Beni-İsra'iliye'de ma'mfire-i dünya milel-i müte'addide-i küffar-ı dalalet-şi'ar istilasından 
olub Avrupa vilayeti takım takım keferetarafından mazbfit iken Françe memleketi şöhretiyle 
ma'rfif olan vilayetlere dahi Gal namında manend-i hayvan bir kavm-i !tan hengam-ı na-fercamda 
bahr-i siyah sahilinde mütemekkin olan kabayil-i küffar-ı dOzah-karardan silret-i hususide ı 1 katı 
vafir üçyüz kafir san'at-i harb ü rezmde kefere-i sa'ireden mahir olmalarıyla firenk lakabıyla şöhret 
urur etraf u enca ve bi-muhaba nehb-i emval tarikasıyla rfi-be-sahra ve memalik-i Lehiyye ateş­
zen-i fena vü te'addi Nemçelü vilayetine duhfil ve bi-tekellüf zabt ve istila ve ekserisi ol havalide 
ihtiyar-ı sükfin ve iva edüb onlardan birazı dahi Françe vilayetine gelüb ikamet ve karar ve 
Françelü behayim gibi bir kavm-i na-fehm ü iz'an olduklanndan marru'z-zikr firenklerden harb ve 
darb san'atını ta'allüm ve tahsil ve kesret-i ihtilat hasebiyle kavm-i vahid olmalarıyle 
Françelü'nün kadim! [1-b] şöhreti olan gallık mahv ü mülga firenk ta'blriyle şöhret-simat 
oldular. Bir vakitden sonra Roma çasarları ünvanıyla zuhfir eden Romaniler devleti kuvvet ve 
miknet-i külliyeye millik ve Avrupa diyarından olan memalik-i Nemçe ve İtalya ve Felemenk ve 
Françe ve İspanya ve diyar-ı Afrikıyyenin Bahr-i Sefid tarafında olan vilayetlerini ba'de'z-zabt 
memalik-i merkürneyi eyaJet eyaJet tefrik ve çasar tarafından nasb olunan müdlr ma'iyyetine ol 
eyaletin söz sahibierinden bir kirnesne intihab ve a'yan nasb edüb müdire terfik ile taht-ı nizama 
rabt ve tensik olagelmişidi. Mürur-ı dühfir u ezman ile her tarafın i'natlarına servet ü yes'ar-ı 
aşikar ve mesffirlar dahi sa'ir nasdan müstesna ve mümtaz olmak zu'muyle tedarük-i emlak u 
akara salik ve refte refte maksad ve meraıniarına na'iliyet ile her biri kuvvet-i maliyeye mfilik 
olmuş idi. Roma çasarları set-ber-set bi-iman ve tesviiat-ı şeytaniyeye mutaba'at ile tuğyan idüp 
müddet-i hükumetleri ümid-i medid ve ahd-i ba'id ise de vakit vakit beynlerinde vukü '-yafte olan 
nifak ve ihtilal ve fiten-i adide vi şikak sebebleriyle katl-i nüffis ve sefk-i dimacta isrfif ve 
mütehayyiz ve mütemeyyiz olan ricalin fukarasıyla hey'et-i devlet gah hala isti 'mal-i çesarlık ve 
gah hücfim-ı nas ile cumhfiriyete tasliyet ile ol havali viran ve aher kar imparatorluk ünvanını 
i'lan eyledikleri hengam-ı zulmette Hazret-i Isa salevatu'llahi ala nebiyyina ve aleyh şeref-zuhfir 
olup zalim silret-i digerde rfi-nüma ve arazi-i mukaddesede tevcih-i merahil ve i 'la-yı zahir ve 
a'yan ve gerden-keş-i ısyan olan usat u bugat kefere-yi serasimeve hayran ve husfisan cihan-girlik 
iddi 'asıyla mülfik-i kefereye rüchan zu 'munda olan Roma imparatoruna mficib-i dehşet-i feravan 
ve olmuş iken reh-nümfinu idbar ve feribi-i İblis muhayyel fitne-kar ile kelimat-ı kurena-yı 
gavayet-şi'ara meyl ve rükfin tarika-i küfr ü dalalet-nümfin izharına meftun olup ba'dehfi havza-i 
hükumet bir mazarratında mütemekkin ahaliden kendi ihtiyar ve rızasıyle tevhid-i Bari'yi ikrar ve 
ı ı Metinde "suret-i lüsCıslde" şeklinde geçmektedir. 
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kabıll-i [2-a] din-i Mesihiyyede paydar olanlara bi-hadd ü şümar cevr ü eza birle merasim-i 
zamlıne-i feraatine müceddeden ika, ademieriyle nüfUs-ı kesire telef ve ifna ve ahali dahi 
muhafızlne naks zımnında mezheb ve ayini ketm ü ihfa ve bu takrib zulm ü asefden halas ve reha 
ve zuhılr-ı müreecalı terakkub ve bina idiler. Namı sılr-ı İstanbul olan Kostantiniyye'nin aslı 
Françelü olup Roma imparatoru hadernesinden ma'dıld Françe eyaletinin avaresine me'mılr olduğu 
vakitlerde Roma imparatoru Milad tarihinden olan üçyüzaltı senesinde bila-varis mürd ü helak 
olmak mülabesesiyle mersılm Kostantin'e mahlıll olan Roma İmparatorluğu'nun tahsili vesa'iline 
bezl-i nakdine-i efkar ve mayedar-ı miknet ü yes'ar ise dahi haricden imparator ve kral olmak 
müşkiline ve mu'avenet-i amıneye muhtac idüği aşikar olduğunu tedebbür ve teyakkun etmeğin 
halik Roma imparatoru ve eslafından ahali-yi memleket dilgir ve müteneffir ve mümana'at-ı 
mutaba'at eyleyen Mesihiyyeden dilteng ve mütefeccir olmalarıyla vera-i perde-i hafada fursat-bin 
olan nasaranın celb ü te'lifleriyle meram ve maksOdu hasıl olacağı nakş-i süveyda-yı zamiri 
olmuş ise de ahaliyi te' min ve te'lif mutlakan bi'n-nefs tenassura mütevakkıf olmağla Françe 
müdürü iken ayin-i nasarayı ihtiyar ile ıyal ve eşierini memnun ve minnetdar edüb ta'ife-i 
merkürneden bi'l-ittifak mersOma külli mu'avenet ve imdad ve mersOm Françe'de iken 
imparatorluğuyla dilşad olmuş idi. Bir müddet mürOrundan sonra asakir-i külliye cem' ü istishab 
ve diliriyye-i azime ile Roma şehrineteveccüh ve mesned-i imparatoôye ku'Od ile kamyab oldu. 
Lakin mersOm imparatorlar hanedamndan olmayub haricden zor-ı bazO-yı tagallüb ile zuhOru 
Roma'da erbab-ı hayırdan olan ricalin menfılnı olub şürOr-ı hassad ve bed-hahan-ı bi-iştibah derkar 
ve esllifı Roma imparatorları gibi şehr-i merkürnda ihtiyar-ı aram u ikameti enelim-kar-i hudOs-i 
fiten ü aşOb ile rahnedar olacağını tefekkür ve [2-b] teyakkun ve avakıb-ı hali endişe vü tefattun 
itmeğin ve diyar-ı Leh taraflarında ba'zı gOne nizarn olmak bahanesi irad ve şehr-i merkürndan 
nakl-i kar u bar ve Nemçe ve Eflak memalikini geşt ü güzar ve ba'zı şehr ü asar-ı ylidigar iderek 
Rumeli tarafına kadern-nihad olub fima-ba'd Roma şehrine avdetden me'yOs ve na-ümid olmağla 
eliy-ı aram olacak bir mahall-i ziba arzusuyla tıbk-ı beyaban u sahara ve İstanbul'un mevki'ine 
vusıllünde asar-ı bina na-yab u ma'dOm ancak saray-ı cennet-pira-yı hümayOn olan mahall-i dil-
küşada ba'zı güne mahazin ve büyOtdan ibaret Vizantiyol2 namıyla bir sagir kasaba olup ancak 
kaza-yı İstanbul bir eliy-ı gam-zeda ve meskan-ı letafet-ihtiva ve hususan bahrinin iltikasıyla 
ceyyidü'l-heva ve ferah-intima olmak mülabesesiyle mersOm mertebe-i mübalağada pesend ü 
tahsin edüb tarh-ı benana ez-dil ü can arzO-mend ü hahan olub ancak yalnız kendü re'y ve 
tedblriyle mahall-i merkümu ihtiyar ve bina ve asar-ı ihtira haric-i uhde-i nüfUz ve i'tiban olmak 
mülahazasıyle şeyatin-i ins olan ta'ife-i deM-binden istifsar ve zümre-i mezmOn-ı mezbOreden 
sahte ve perdlihte rü'yalar inşadı ile Nasara kavmini bina-yı şehre tergib ve igra eylemelerinden 
naşi arnele ve bina tedarikine kıyam ve İstanbul surunun binasına bi'l-ittihlid ikdam-ı tarnın ü 
hahişi üzre binası karin-i hitam oldukda milad tarihinden olan üçyüzyirmisekiz senesinde Roma 
devletini Kostantiniyye'ye nakl ü bast kaliçe-i ikamet ile Roma şehrini külliyen feramOş ve terk 
eylemişdi. Bundan sonra mersOm ve ahllifı imparatorluk ünvanıyla İstanbul'da karar ve zir-i 
zabtlarında olan Rumeli ve Nemçe ve İtalya ve Françe ve İspanya ve Ceza' ir-i Bahr-i Sefid ve 
Anadolu'da dahi bir tarafı Bağdad'a ve bir tarafı Mısır ve Şam'a müntehi olan memalik idaresiyle 
güzerlinde-i evkat oldular. Ba'd ü ba'd imparatorlardan biri hal-i hayatında memalik-i merkürneyi 
"şarkıyye" ve "garbiyye" namtyle tefrik ve tahôk ve birer oğluna ihale ve tefviz ve ba'de-helakihi 
mesfOrların biri İstanbul'da ve digeri Roma'da [3-a] mekan-ı imparatoride mekin olub ancak 
galebe-i hıkd ü hased sebebiyle beynlerinde zuhOr-ı nefsaniyet ve refte refte evlad ü ahlaflarına 
1 2 Vicentia (Bugün Vicenza) Kuzey İtalya'da Venedik'in doğusunda bir şehir. 
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sirayet ile fktisab-ı şiddet itmekle aceze ve zir ü sitan olan re'ayaya mficib-i keder"ve' zucret 
olduğundan gayn, mürur-ı zaman ile kuvvetlerine dahi kesr ü fütfir iras ve zuhuruna bina'en ba'zı 
memalikde Zorba ve hariciler peyda olup ez-cümle Françe ve İspanya vilayetinde a'yaniyet 
ünvanıyle emlak u akar tedariki ve vücfih-ı sa'ire ile dest-maye-i servet ile imparator ve emsaline 
akran ve misil zu'muna zahib olmalanyla İspanya müte'ayyinteri def'aten fekk-i rakabe'-i ita'at ve 
her biri birer eyaıet zabt idüb Françe'de dahi müdir ma'iyyetinde olan Kluval3 a'yan kesret~i a'van 
ü ensar ve vefret-i rrlaı ü yes'ar mu'avenetiyle milad tarihinden olan cfôrtyüzsekseniki senesiride 
Roma imparatoru ita'atinden gerdeiı-keş ve tahallüf ve ittiflik-ı ahalimüstakilde ruval4ya'ni kral 
olmağla Françe'de ibtida kral olanlann'evvelidir. Mersiim sa'ir Françe ey!Uetleri ahalileri ni" dahi 
celb ü zabt ü tesbire mübaderet ve krallık suretlerine iktiza-yı vakt (i hat" ile tarizime himmet 
etiniş jdi. Mersfimdan sonra alılafı iiçyüziki serte yalnız Françe'de hükümran ve ba'dehfi Avrupa'da 
meşhur olan Şarlman 15 nam iı:iıparatorun ceddi Pepenl6 nam a'ylin zuhfir ve ittifak-ı amme ile 
kulun neslinden tılan kral hal' ü def' ve mesffir Pepen, ca-nişin-i krali ile mesrfir olub 
yediyüzelılbktarihinde makammda mekin ve biraz vakitdeh sonra alıtadından marru'z-zikr ŞarJc 
man yediyüzaltmışaltı senesinde makam-ı ·mevrllsesine ku'fid murM eylediğinde mersfirn 
muhalefet edenler Paris'de mevcild bulunmalarıyia mersfim asker ile Paris'i muhiısara idüb 
mukabele olarak muhasaranin vakti mümted ve rtıahsfirlara muzayaka"i külliyeden fıitut gelmekle 
mersfirnun galebesine sebeb olub zikr olunan muhasarada [3-b] çekilen mihen o· meşak elyevm 
zeban-zed-i havass u avatndır. Ba 'zı mevani '-i kavi-çehre per-endaz-ı zuhfir olmağla nfrfiy-ı gayret 
ü birtırnet ve ibraz-ı dest-bürd ü şiddet ile mevani''ve rrikebllyı def' ü izale ve mesned-i'ktallye 
·ku'ild eyledi. Mersfim hadd-i zatında tı'ıütehevvir ve baHi-pervaz olduğundan FranÇ~ Krallığı'na 
'adem-i kana'at ve İspanya ve Portugal ve Roma ve İtalya ve Nemçe ve Felernenk rnemalikine 
zafer-yab ve Roma İmparatorluğu ünvanını dahi iktisab eyledi. İstitrad 1 T: Tarih-i hieriyenin 
yüzellisekiz senesinden h\.ılefa-yı Abbasiyyeden Ebil Ca'fer Mansilr-ı Devliniki mesned-ad\-yı 
hilafet olup mersilm Şarlman dahi imparatorluk ile iştihar ve zuhfir etmekle Endülüs vesilesiyle 
halife-i müşarun-ileyh ve hilafı olan bulefa ile iktisab-ıaşinayi ve ülfet ve birbirlerine ihda-yi 
tuhafü nevadir ile izhar-ı miknet ve te'kid-i muhabbet edip hatta Harfinü'r-Reştd merhum evan-ı 
hilafetinde mersuma bir kıt'a çalar sa'at ihda eylediği ve ol vakte kadar Françe'de bu maküle bir 
tuhaf-ı meşhur olmadığından herkese mficib-i ·hayret olduğu tarih-i efrenciyede mastfirdur. 
Mersfim dıraz-ömr olmağla Mu'tasım Billah Muhammed'in bilafeti vaktine dek mu'ammer 
olmuşdur. Ba'de hellik müddet-i medide Roma lmparatorhığu'ahllifında müstekırr u paydar olrnuş 
iken alılafından olan imparatorun biri hal-i hayatında İspanya Krallığı'nı bir oğluna ve Roma 
İmparatorluğu'nu bir oğluna tavsiye ve tefvlz ve her birini cay-i hükumetine temkin ve tahsis 
edüb bellikinden sonra mesffirlar keyfe-ma-yeşa' memleketlerine mutasarrıf oldular. Lakin adet-i 
dehrden olan adavet-i cibilliye beynlerinde peyda olub· ahiaklanna dahi mevrfis olmağla 
birbirlerinin zeval-i mülk ve devletine badi oldukları meşhfirdur. Her ne hal ise mersfimun alılafı 
dahi ikiyüzotuzattı sene vadi-i karoranlde revan ve aber kar inkıraz ile bu def'a maktfil Kral 
Onaltıncı Luiz'in ceddi Capeı18 nam a'yan ol vakitde cümleden ziyade sahib-i nam ve ünvan 
ı 3 Clovis I; Frankların kralı, hristiyan olan ilk Fransız kralı. 
ı 4 Fransızca aslı: ro i. 
ı 5 Charlemagne. 
ı6 Pepin. 
ı 7 Metinde "İştitrat". 
ı 8 Hugues Capet (987-996) Metinde "Kanit'' ve XVI. Louis'in değil VI. Louis'in dedesi. 
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olduğundan bi'l-ittiffik dokuzyüzseksenyedi tarihinde mersfim krallık ile kamran olub mersfim ve 
ahiaf-ı Françe ahaiiierini terbiye.ve sanayi' ve hünete teşvik ve igra ile fenn-i hünerde zi-behre ve 
şehr-i Paris ve sa'ir mahallerde ebniye-i cesimeler bina [4-a] ve tarik ve caddeleri tevsi' ve 
hemvare iderek Françe'yi ma'mur ve zabt ve idare-i masarıf ile bina-yı hanüman-ı devleti 
takviyede sıi'y-i na-mahsur ederler idi. Alılafından binaltıyüzkırküç senesinde ca-nişin olan Büyük 
Luiz nam kral müddet ü zamanında fünfin u hüner revacdar ve evvelkilerden ziyade sanayi' -i acibe 
ihtira'ıyle Françelü'yü ınıiyedar işh1id edüb imaret-i rneinleketden reside-i hadd ü kemal olmağla 
mersum gayet mütehevvir ve cesur olub kuvvet ü yes'ar ve asker ü rical-i hisyara i'tina ile 
bi dayet-i zuhurundan ateh ü herimi ne dek İspanya ve Nemçe ve İngiltere velhasıl Avrupa 
düveliyle mütemadi herren ve babran iltizam-ı karzar ve imtidad-ı harb ü rezm müstelzim-i 
masarif-i bi-şümar ve harabi-i viHiyet ü diyar olduğuna bif\li'en Françe devletinin kuvvetine iras-ı 
tedenni ve noksana ba'is olmuşdur. İstitrad19: Kral-ı mersum sandilli-nişin-i krali olduğunda 
ecdad-ı iziim-ı merahim-ibtisam-ı hazret-i şaMneden merhUm ve mağffirun-leh Sultan İbrahim 
Han tabe serahu hazretlerinin ziver-aray-ı taht-ı devlet ü ikbal olub fima-ba'd yetmişiki sene 
krallığı paydar ve devr-i bi-cevr-i Sultan Ahmed Han-ı Salis tabe serahu zaman-ı zafer-
ünvaniarından olan binyüzyirmiyedi senesi mürd ü helilk olmuşdur. Ber-minval-i muharrer 
tehevvür-i nagehgir ile kuvay-ı devleteza'af ve fütur arız ve zuhOr etmiş iken mersumun hel-
fikinden sonraca-nişin olan alılafı dahi heva vü hevese mutaba'at ve umfir-ı devlete ve mesalih-i 
amıneye mUşareket ve müdahaleleri sitem-i helahil hükmünde olan ta'ife-i nisvana izh1ir-ı müsil ü 
ruhsat ve reca ve şefa'atlerine ve umur-ı devletden olan mültemesatlarının is'afına mübaderet ve 
ruhban ta'ifesine dahi idi'e-i mezid-ruhsat birle bir tarafdan nisvan-ı bi-iz'an ve bir tarafdan 
ruhbanan-ı hıyanet-nişan merahimesiyle rı1-nümud olan ahval ve girdar-ı na-şil.yesteden başka bu 
kadar eşhası iltizam-ı mala-yülzem vadileriyle tatyib ü ama! ü emniyyeleri husuliyle taltif ve 
te'lif, havsala-i iktidardan hane olduğunu adem-iderk ve iz'an ve her bir kral eslafı isrine iktiraya 
şitaban olmağla [4-bJ bu biibda ihtiyar olunan tekellüfat-ı abesiyye kal u kaleme gelmeyecek 
mertebelerden efzfin-ı masarif-i peyapey ile bina-yı devleti harab ve kralların şeref ü terefieri rid\1 
ü kibiirına sirayet ederek her biri haline göre israrata müsara'at eyledikleri ve krallar irad ve 
masarif-i devletden bi-haber zevk u safaile vakit-güzer ve kaffe-i uroOru başvekil olanlara tefviz 
ve ih1ilede musırr olmalarıyla devleti iz'iif ve herbad eyledikleri bi-iştibahdır. Françe kralları 
salifü'z-zikr CapeilO zuhurundan olan dokuzyüzseksenyedi senesi tarihinde binyediyüzdoksanüçle 
sene-i hic'riyeden olan binikiyüzüç senesinde sekizyüzbeş sene bi't-tı11 ve'l-arz hükümran olan 
krallık rı1-nümfin olan nakş-i garibü'Himsal muhacemesiyle karin-i izmihlal ve inkıraz olub 
ba'dehu su ver-i gfinagun ve eşkal-i bukalemun misillü zuhOrat-ı acibe ve vukü 'at-ı garibe yüz 
göstermişdir. İkibin sene mukaddem Roma devletinde vukü' bulan cumhuriyete takayyüd ve 
Françe devletini dahi bu mukaddemata temhid eylediler. Es bab-ı zuhur-ı fiten en va' -ı 
müte'addideden neş'et etmiş olmağla ziyade meşhur ve müte'arif olanları ihtiyar olundu. Der-
beyan-ı zuhfir·ı fesad: Françelü'nün bidayet-i zuhurunda a'yanlık ünvanını kesb edenlerin 
herbiri emlak-i müntefi' baha ve akarat-ı kesiretü'l-cedeviyi ber-vech-i mülkiyet zabt ve 
hanüroanına hasr idüb ba'de haza krallık ünvanı zuhfirundan sonra krallardan evlad ü ıyal ve 
ahibba ve etrafını mürüvvet ile behredar etmek iradesiyle emlak ve ziya'ı ber-takrib ve ba'zan irs 
ile zabt ve anlar dahi evlad ve ahfadlarına hasr ve celis ider olup zamanlarında mu 'teber dutulan 
ka'ide-i darra mficebince ol maküle emlak ve akar birden beyne'n-nas devr ve mütedavil olmak 
ı 9 Metinde "istitrat". 
20 Metinde "Katpek". 
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emr-i müte'assir idüği aşikardır. Zikrolunan ka'ide budur ki, emlak ve akar ashabından biri mürd 
ü hellik oldukda faraza beş eviadı bulunur ise mesffirun hanedanını teşettüt ve perişanlıkdan 
sıyanet zu 'muyle hane ve emilik ve akan n ancak büyük bulunan veledine i 'ta ve digerleri mahrum 
ve bl-neva olu b zükurdan olur ise tarika-i zemime-i ruhbiiniyeti veyahud Malta kavalirP 1 
veyahud kral-zade hizmetkarlığını [5-a] ihtiyar ile tahsil-i sedd-i ramak ider. İnasdan olur ise 
anlar dahi kızlar menaşirine varub üftan ü bizlin güzarende-i evan olurlar idi. Binaberin 
karındaşları mütereffih ve memnun ve bundan iflas ile derbeder ve zebun olmalarıyle ve Françe 
kralları ruhhan ta'ifesine fart-ırağbet ve Roma papalarına dahi mezld-i ita'at ve inkıyadlarından 
naşl vakf namıyi e Françe memiilikinin rııb 'u mikdan kenlsillarda merbut ve m ah büs ve imtiyazat-
ı adlde ile nemasından mahrum ve me'yus olması varidat-ı hazinenin kesr ü noksanına badi 
olduğudur. Ve sonradan gelen ashab-ı hıred ve isti'dad-ı emlak u akar, değil bir biineye malik 
olmak "es'abün min hartin ilkıtad"22 meselince halete istihalede asir ve her ne kadar erbab-ı 
hüner ve liyakatden olsa mademki kişi-zadeler neslinden olmaya, tahsil-i payeve ünvan ve na' il-i 
servet ü saman ile kamran olmak na-mutasavver olmağla bu maküleler zikrolunan mağdur kişi­
zadeler ile hemderd ü hemhal olduklarına bina' en elden ve dilden ve kalemden geldiği mertebe 
Françe devletine bedhal ve türlü türlü resa'il mucibetü'l-fact tahrlr ve neşr ile avam-ınasa ta'llm-i 
fitnede üstact olduklarıdır. Halbuki bu maküle resa'il ü akval kralların manzur ve ma'lumları 
oldukça fart-ı gaflet ve tesamühden naşi ta'blrat-ı rayika ve tedbirat-ı fa'ikalanna anlar dahi aferin-
han olurlar imiş. Her-minval-i muharrer Françe memalikinin bir mikdan kenlselerde ve kusuru 
kral ve kişi-zadeganda mahbfis ve bunlar dahi ifrat mertebe sefahete münhemik ve me'nfis ve kral 
olanlar dahi yemin ü yesar ve hal-i aviikıba adem-i tedebbür ü efkar ile telefat-ı külliyeden olan 
ebniye-i cesime inşası ve dil-mbfide oldukları eşhasa bi-ma'na külliyetlü masarif ile saraylar ve 
haneler binası ve hadd ü kıyası olmayan telef ü seref takribiyle mukannenat-ı mu'ayyene vefa 
etmedikçe gfina-gfin rüsum ve ava' id ihtira' ve ahaliden bi'l-icbar tahsilile canlarından bizar edüb 
bu dahi adem-i vefa ve umfir-ı maliyede müstahdem olan yactigarlar ifade-i ahval-i sahihadan 
damen piçide ve iba ile vaktini hoşça geçirmek zu'muna ittiba'a mütemevvil [5-b] ademlerden 
murabahalu akçe istidanesinin deriçesini baz u küşact ederek aber kar mukannenat-ı mu'ayyene-i 
marabahaya adem-i vefa derecelerine reslde ve maktı11 kral bi çaresi dirayet ve fetanetden beri olub 
akıl ve re'y ve ihtiyarı iyali kraliçede olmağla mersfim Nemçe İmparatoriçesi Mariye Tereza'nın23 
kızı24 ve İmparator Yozefin25 hemşiresi olduğundan el- 'uhdetü ale'r-ravi Françelü'nün zan ve 
intikali üzre Françe devletinin kal' u kum 'una bacti olacak sefahet-i bi endazeye sülukünden gayri 
hll ü hud'a mukaddematıyle cem' ve iddihar eylediği nuküd-ı vefireyi biraderine irsal eylediği 
havactisi vükela-yı Françe'ye mfiris-i hayret ve melal ve evabir-i halde ve ahır Miiliye Vekili 
bulunan Neker26 nam kirnesne mersumeden ba'zı gt1ne dilgir olub metalibiit-ı takat-güdazisine 
adem-i tahammül ve istibar ve aralıkda imsiik ve tasarruf-ı vücuhatını kral-ı mfima-ileyhe ifade ve 
ihtar itdikçe kral mukteza-yı humk u belaheti ve kraliçeye fart-ı muhabbet ve alakası sebebiyle is-
gadan iğmaz itmekle mesffirun gerek suret-i sadiikatde kraliçeyi nifiik etdiği mersumeye lede'l-aks 
adavet-i kadlmeyi tecdid ve hakkında vird-i na-reva tedarükü mukaddematını temhid eylediği 
2 1 La Cavalerie de Mal te: Malta Şövalyeliği. 
22 )~! . .ı.,;.~ ~i "El ile ağacın dallanndan yaprak sıyırınaktan daha zor." 
2 3 M ari e Theresia. 
24 Kasdedilen Kraliçe Marie Antoinette'dir 
25 İmparator Joseph. 
26 Necker. 
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mesffirun ma'lumu -.>ldukda sureta sadakat ve kralın adem-i idaresiyle neticesi hıyanet olarak 
kralın hadd-i na-ma'lumu olmayan lriid ve masarifatın defterini tenkih ve masıirifat her halde galib 
ve ezld olub fima-ba'd vergüve resm ihtira'ına mahal ve çare olmadığını akviil-i müdeliele ile 
şerhler ta'llk ve krala lede'l-arz kral müstağrak-ı! ücee-i hayret ü infi 'al ve mesffirdan bu babda 
çare-cüvii oldukda esiaf-ı krallar vakitlerinde olageldiği üzere Françe memalikinin ahiili ve 
vücuhundan vekiller gönderilüb cümle ile bi'l-ittifiik bir nizarn verilmek iktizii eder deyü tedbire 
ve kral dahi re'y ve kraliçeden sade olmak hasebiyle mesffirun re'yine mutaba'at ve her viiiiyetİn 
üç sınıf ahiilisinden münasib vükela intihiib ve Paris'e irsal ve izhiib olunmak babında etrafa 
tenblhnameler irsaliyle sükkan-ı vilayeti agah eylediler. [6-a] Zikrolunan esnaf-ı seliise kişi-ziide 
ve ruhban ve biri dahi vasat-ı hal olan ahalilerdir. Kral-ı mfima-ileyhin küçük biriideri Kont 
Dartua27 nam yiidigarlar krala cibilli adavet ve husumet ve her biri sevda-yı krali ile ser-mest 
olubbu takrib mersuman beyninde na'ire-i münaferet ve adavet işti'al etmekle bir tarafdan cem' ü 
ihtişiid üzere olan ahiili ve vükela müzahamesi muhiicemeyi müntic ve krala vehameti mucib 
olacağını tefekkür ve müliihaza ve mukaddema Françe nizamma da'ir feylesofiin tii'ifesinden bu 
biibda tahrir-i tedbir idenleri çokdur. Liikin eşheri Volter nam ihiinet-guster ve Russo nam bed-hfi 
vesa' irenin neşr ve işa 'a etmiş oldukları resa'il-i fiten-iştimiilde ta 'Jim ve tavsiye olunan 
vesayanın iktizasından dahi amade-i reddiye olmak mutala'atıyla her biri ligfiş-ı malıtübe-i dilkeş 
bıram-ı meram sevdiisıyle terk-i rahat ü aram ve istihsal-i esbiib-ı sühOietini mü'eddl olur tediiblr-i 
ra'ika a'maline plçlde-daman-ı ihtimam ve mersum Kont Dartua yiidigar-ı ser-i karda olan kişi­
ziidegiinı emr ü re'yine ram ve mesffir Dük Dorleyan28 dahi feylesof tii'ifesinden olan vasat-hal 
kişi-zadelerini tarafına imiile ve eel be sa 'y-i tam ve ni hani biçare kralın hal' u iziilesi 
mukaddemiitını temhid ve icriiya sarf-ı dikkat-i malii-kelam eylediler. Bu misillü umur-ı azime her 
ne kadar ketm ü ihfii ile uğraşıla, "La büdde kütlü sırrın caveze 'l-isneyni şa '. u29 m azınununca 
ba'zı mertebe şüyu' vesii'ir emiiriit-ı hafiyye ile başvekllin karln-i zihin ve şu'uru oldukda 
kazıyyenin usUl ve füru'undan bahs etmeyerek Dük Dorleyan'ın bir sii'at evvel ve bir dakika 
mukaddem habs ve tengniiy-ı ademe isiili viicibiitını üslfib-ı hakim ve tavr-ı mergub-ı gayr-i 
sakim ile krala arz ve mesffirun iziilesi akibinde Onbeşinci Luiz30 vaktinden berü Fransa kralları 
ekseri Paris'i terk ile Versalya3 1 Sarayı'nda meks ederler idi. Kralın muhafazasıyla meşgUl olan 
otuzüçbin nefer asker istishab ve şehr-i Paris'e varılub etrafından tecemmü' eden eriizi I ve eşhiis 
def' vetard olunmak tediibir-i hasenesini lede'l-iriid kral-ı mumii-ileyh cevabında dursun bakalım 
bir kaç gün mülahaza edelim ve kraliçe ile dahi söyleşelim diyerek böyle maslahat-ı [6-b] 
hayriyeyi avize-i mismar-ı ihmal ve tesiimuh ve me'lfif ve heveskar olduğu sayd-ı nahcir sevda-yı 
abisesiyle beyhude bilii-tedbir evkat-güdaz olması kazii-i mü bremin na-çar zuhur-ı esbiibına medar-
ı sari'lı oldu. Nakl-i sahlh ve rivayet-i sariha göre kral-ı mumii-ileyh başvekll nesiiyihıyla amel ü 
hareket ve mesffirun habs ü iziilesine ve izhar-ı eeladet ve ibraz-ı asiir-ı merdiinegi ve sarahat birle 
Paris'e azirnet ve ictimii' eden hazele-i avam u evbaşı iziile ve def'e himmet etmiş olsaydı sühulet 
ü asiini suretiyle fitne mündefi' ve perişan olub kendi mesned-i hükumet-i krali paydar-ı bii-ünvan 
olacağı müttefekun-aleyh-i erbab-ı akl ü iz'iindır. Kral-ı muma-ileyhin kazii-yı niigehiini sebebiyle 
bl-akl ü şu 'ur olarak mü samaha ve i lımiili ve asi ve rütbe-i gayet ve biilada mastur esnaf-ı 
2 7 d'Artois. 
2 8 Duc d'Orleans. 
2 9 ( t ~ ~~~ .JJ~:,.. JS" J.ı~) "Hangi sır dudaktan çıksa şüyu' bulur." 
30 Louis. 
3 1 Versailles. 
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seliiseden gelmiş ve gelecek ve gelenin i 'dadı kişi-zadelerden iki kat ve evsat·ı nasdan bir kat 
olmak gerekdir. Mukaddematını mesfılr Kont Dartua tarafgirleri izhar ve mugillata ile fesad ü 
fitneye derkar olduklannda mesffir D ük Dorleyan müttefikleri sa' ir nas mu' avenet ve muzabere-
si yle mesfılrlann mugillatasına diliriine mukabele ve mücadele ile aber kar bi'l-cümle Françe 
memalikinde bulunan kişi-zadelerin kişi-zadelikleri min-ba'd mahv ü izmihlal olunmak üzere irlid 
olunan ahval esatil-i nas ve sa'ir ahalinin tıbk-ı hazır-Mb ve matlahları olmağla umiimen kabiii 
ve tayy-ı tilmar-ı linvan kişi-zadegandan her birisa'y-i mevfiir eylediklerinde Kont Dartua mağ!Ob 
ve menküş ve etrafı olanların re'y-i reddiyeleri ma'kiis olub her biri halas-ı nefs ile meşgUl 
olmağın mesffir dahi ihtimal-i gezend ü mazarrat mülahazasıyla Paris'<ien fırar u gaybet eylediği 
mütevatir oldukda avam-ı nas gulüvden behre vü lezzet hasıl etmeleriyle ta'lim-i üstadan-ı 
şeyiitin-i mütteşan32 ile ba-cem'iyyet-i azime Versalya'ya varub kral sayd ü şikarda bulunmağla 
da'vetine gidenler avdet edinceyedek ta'ife-i merküme krala mahsus salifü'z.zikr askeri neferatını 
taraflarına celb ve imiile eylediler. Kral dahi [7-a] sayddan avdet ve keyfiyetten agah oldukda 
fursat fevt olub mağlfib olmağla tuvaoturaklı ta'birat ve ketimatın seng-i hiiradan saht olan 
kulfib-i nasa mutaba'at ü ram ve icbarlarına mebni Paris'de vaki' Tüleri33 Sarayı'na evlad ü 
ıyiiliyle nakle ihtimam eyledi. Bu aralıkda feylesof ve vükeladan müretteb bir meclis~i ihtira' vü 
icad ve Françe nizamma da'ir kanun-ı cedid olmak üzre bi'l-müzakere rabıta-bend olan tertibatın 
kuvvetden fi'le getürülüb kralın kabfiliyeti ile te'kid ü şedid tnutala'ası ve kral kabiiiünden sonra 
ga'ilenin def' ü izillesi mülahazasına bina' en ve kral harbiye ta'limhanesi pişgahında ka' in Şan de 
Mars34 kazasına geleceğine ibtina'en vasat-ı meydandakral iskemiesi içün toprakdan bir puşte 
ihdas ve inşa ve kral nizam-ı cedid te'kidiyle cüsfir-i atikadan mürür etmemek şivesiyle kayık ve 
geçid üzerine tiz elden alışabi ve ba'dehfi kargir olmak üzere bir kıt'a nev-cisr bina edübkral dahi 
bi'l-cümle vükela ve kalantoran ve sa' ir nas ve avam-ı ke'l-hevam meydan-ı merkürnda küncayiş 
mertebelerinde ictima' ve teharrüb ve ihtişad ve kralı Françe Krallığı'ndan azl ve Fransız Krallığı 
ünvanıyle müceddeden iclas ve ik'ad ve ayinleri üzere du'adan sonra nizam-ı cedid sahifesini ibraz 
ve irad ve kral dahi a'yün-i nasda kabiii ve i'tiraf ve kalemiyle imza-keş-i tasdik u tevsik ile 
amme-i nası minnetdar ve karir eylemişdi. Bir müddetcik nizam-ı mezkfir, kral ·tarafmdan 
mu 'teber ve düstfiru'l- 'amel dutulub vükela dahi kralın rıza ve hatırına izhar-ı mezid-i ri 'ayet ile 
el-yevm İngiltere devletinde cari olan mu'ameleden ziyade ihtiram olunur oldu. Kralın da'iresi 
masarifatı içün kırk milyon franka -ki, kırk bin kise biisıl olur- vükela dahi azi ü tebdil re'y-i 
krala müfevvaz ve muhavvel idi. Lakin kral-ı miima-ileyh mukteza-yı belahet ü humka ve 
kraliçeye fart-ı i 'timad ü vüsfikuna mebni esas-ı nizarndan ve müteferri 'fitından kraliçe vesvese 
ilkasıyla kralın vaki' olan muhalefet ve mugayeretini vükela setr ü ihfa ve kralın bal ü kirdan 
[7-b] ma'lfimları olduğundan kraliçeye azv ile sükfit-nüma olmalarından kraliçe bu güne 
mu'amelesinden şübhe olmayub vükelanın acz ü fütfiruna sarf ve zahib ve tedabir-i hengam-ı 
vehiimetü'l-encam ile iştigale muvazabet eder oldu. Bu esnada impertostu35 Françe'nin nizam-ı 
cedidini adem-i kabillde zuhfir eden ısrarları takribiyle ha-ittifak-ı vükela kral muharebeyi iltizam 
ve i'lan ve ta'yin-i asker ile kıtale şitaban oldukları ve ruhbiinlar ile kraliçe hufyeten mükatebe ve 
muhiirebeye derkar ve mesfiirların sevk ve ta'limi ile aher kar kral biçaresi re'yine ram idüb 
3 2 Türkçe "taş" kelimesinden Arapça ifti 'al babında ism-i mef'fil yaparak Farsça çoğul eki 
getirmiş; taşlanmış, taşlanası manasında kullanıyor. 
3 3 Tuillerie. 
3 4 Champs de Mars. 
3 5 Kutsal Roma-Germen İmparatoru. 
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İmpertoslu emibine varmak üzere Paris'den evlad ü ıyal ve dayeleriyle oniki nefer olarak bir kıt'a 
arabaya süvar ü karar ve Nemçelü hudurluna ve İmpertos askerine mülakiUa dört-beş sa'at mesafe 
kalmış iken menzil bargiri tebdili içün bir kasahaya duhôl ve der-akab mürôr lazım iken "Lii dara 
li-kaza 'ihf. "36 kral-ı mezkurun meşrebi şürb-i hamra ziyade heves-kar ve şürb-i hamr iştihası 
tekaza ve def'aten na-çar olub arabadan nüzôl ve lostaryaya duhôl ve def'-i arzu-yı vahim ile 
meşgUl iken bir tarihde kendüyi kasd iden bir nefer cerrah ittifakı musadefe ve dikkatle nazar ve 
kral olduğunu teşhis ve işte kraldır, firar etmiş deyü sayha eyledikde kasaba ahalileri tecemmu' ve 
kral mukteza-yı cebaneti üzre izhar-ı acz ü na-tüvanı ve ibraz-ı cünbüş ve mugalata misillü 
harekat vakti iken icractan mütevahhiş ve beri olmağla ahali-i vilayet bi' I-ittifak arabayairkab ve 
Paris'de bir ferdin ma'lumu olmamağla ahali-i kasaba milbaşeretiyle kralın avdeti haberi vükelayı 
müstağrak-ı lücce-i hayretetmiş ise dahi sü'al ve cevabdan te'eddüb ve kraliçenin fiten ü iğrasına 
sarf ve bir müddet sükutdan sonra papaz ta'ifesi nizam-ı cedid maddesinde sırri ve cehri sadıki.'ıne 
hareket içün akvallerini eyman ile te'kid eylemek ve kenisalara mahsus olan emlak u akar Françe 
devleti tarafından zabt olunmak fıkralan nizam-ı nev [8-a] muktezasından olmağla mafldeteyn-i 
merkümeteynin mukarin-i nazm ü temşit olması hususu vükela tarafından ba-takrir krala lede'l-
arz kraliçenin vesvese ve ibramıyle kral müsa'ade dahi i'raz ve hayır-hahane nush u pend 
olundukça adem-i ısgada ibraz-ı sehat ve karar birle külli muhalefet izhar itmekle esna-yı 
merkürnda vatan gayreti tekaza-yı cahiliyyesiyle Marsilya canibierinden Paris'e cem' olan haşerat­
ı muzibe ve erazil ve eşhas-ı habise cümlesine herbadan-ı Paris dahi mülhak ve vükeladan ba 'zı 
narlan re'yiyle bi'l-ittihad kral sarayına alat-ı harble hücôm ve iktiham ve makam-ı müdata'aya 
kıyam eden üçbin kadar kral askeriyle ~ukiitele ve muharebeye ihtimam idüb biçare kral isti'ab-ı 
hayret ü dehşet ve galebe-i kemal-i ceMnet ile muztarih ve pür-vahşet olmağlayanında bulunan 
nik-hahileri meydana çıkmasını ve biraz kelimat ve elfaz takrir ve iktizasına göre serıeniş ve 
izhar-ı eeladet ile urun ta'biratıyle tehdid eylemesini ilka ve ibram itdikçe mukayyed olmayub 
kraliçe iki nefer evladlannı istishab ve hatice bir girizgahdan dahil-i meclis-i vükela-yı ateş-tab 
oldukda mesffirôn dahi bir adada üç gün tevlöf ve ba'dehfi kral semt-i intibah u felaha kat'a meyl 
ü rükfin etmediğinden gah firar ve gah Françe milleti aleyhine Avrupa devletini tahrike ibtidar 
ediyor töhmetini ba'de'l-i'lan vükela re'yiyle kral ve iki nefer evlildı ve ıyali ve hemşiresi madam, 
Tatbez31 nam saraya habsen nakl ve tevkif ve nigehbanan ta'yiniyle merasim-i ihtiyati iceada 
dakika takviyet etmediler. Bundan sonra vükela-yı merküme beynine nifak u şikak düşüb kralın 
firan maddesiyle ittiham ederek nüfUz ve i'tibardan sakıt ve Yakobenler38 namında bir takım 
zaleme-i bi-eman zahir ve ayan ve fetk [ü] retk-i umur ve şuküra berzede vü aman-ı ihtimarn-ı bi-
payan ve vükela-yı salifü'l-beyan "Men neca bi-re'sihtjekad rabeha/"39 mficebince kimi firar u 
gaybet ve kimi ihtiyar-ı uzlet ve birazı dahi diyanndan azimet ile meydan ve üstad ta'ife-i ha' ine-i 
bed-nihade münhasır olduğundan vükela-yı mesffirenin nizam-ı nev olarak [8-b] düstfiru'l-amel 
olan nizam-ı çehre-i bi-behre-i zulmanileri gibi bi-ferr ü tefsic ve husfisuyle insat ve mürüvvetden 
haric ta'addiyat-ı vefire-i adideyi müntic nizarnı tertib ve te' sis ve İmperyoslu ile derkar olan harb 
ü peykar levazımatını tehiyye ve ihzara kemal-i mertebe dikkat ü ihtimam ve vakt-i hal ü vüs'ate 
nazaran ikmale sarf-ı ma-hasal-i liyakat-i tam eylerlikleri hengamda Françelü kralı Tatbel nam 
mahalle isklin ve nakl eylemiş olduğu havadisi İngiltere'ye mün'akis olmağla kral-ı mfima-
36 ,ı.;W:a.iJ)~'t "Onun gerçekleşmesine mahal yoktur!" 
3 7 Toute be lle: "Çok güzel" anlamında fakat hangi saray olduğu saptanamadı. 
3 8 Jacobins. 
3 9 ~ :ili ~1~ G:.J :;. "Kim başını korursa kazanır!" 
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ileyhin bir milyine zarar ü gezend olmak ihtimali olur ise İngiltere kralı ve devleti ahz-ı sar u 
intikiima kıyam edeceği haberini kral-ı mfima-ileyh marru'l-beyan ta'ife-i Yakobeniyyeye iş'ar ve 
i 'lan itmeğin ve kraliçe dahi tek durmayub Rusya! u vesa'ir düvel taraflarına istimdlid ve istinsan 
hlivi gönderdiği tahrirat birer takrib ta'ife-i merküme yedine reside olmakdan naşi ta'ife-i mesffire 
Allahü Te'ala hazretlerinin havf ve haşyetinden beri bir alay eşhas-ı bi-din-i fitne-kar-ı hıyanet­
rehin olmalarıyla kazıyyede medhali olmayub her dürlü heva ve meraıniarına ram ve münkad olan 
krala kat'li şefkat etmeyüb bi-cürüm biçareyi zulmen ve gadran telef ü ifna ve binüçyüzonbir sene 
vakt ü zernan mümted ü paydar olan devletin inkırazına ictiradan sonra fima-ba'd Françe'de kral 
olmayub cumhur suretinin izharına ittifak ve da'ire-i ittihaddan haric olanları bi'l-icblir idhal 
eylediler. İstitrad: Nakl olunduğu üzere kral mağdfir ve mukaddema firari halinde kasaba-i 
merkürnede bir gfine tasallüb ve cünbüş izhar etmiş olsa Françe sekenesi bi't-tab' krallara ma' il 
ve muhib olduklarına mebni gerek kasaba-i merküme abalileri ve gerek ol havalide bulunan 
sükkan-ı memleket krala hevadar ve emrine mutaba'at ve ram olacağında ve ba'dehfi Paris'de kral 
sarayına hücfim iden hazele vak'asında bi'n-nefs zuhfir ve biraz muglilata ve yaygara idenleri saray 
bahçesinde fakat bir işarete muntazır olan katı vafir hayır-hahlar mu'avenetiyle cem'iyyet-i 
mezkfire ha-nasihat veyahud harble her-taraf olacağından iştibah olmadığı rivayet-i adideden 
sabitdir. El-ıyazu [9-a] bi'llah kaza-i mübrem tedabir-i külliyeyi her-taraf ider. Bundan sonra 
tii'ife-i mesffire İngiltere'ye dahi muharebeyi i 'lan ve bir tarafdan Françe memlilikine duhı11 ü zabt 
u istila ile Paris'e yirmi sa 'at mesafeye gelmiş bulunan müteveffa Burusya40 kralı mukabelesine 
tehiyye-i asker veedevata sür'at ve şitaban ve a'za-i cumhuriyetlerinden olan Dö Monye41 nam 
kirnesneyi cenerallik şantyle ferhan ve asakir-i bi-intizam ya'ni nefir-i amma baş ve kumandan 
nasb birle kral-ı mfima-ileyh müdafa'asına ta'yin ve irsal idüb asker-i mezkfirun Paris'den hareket 
ve kral dahi maktı11 olduğu haberi Burusiye kralına viisıl oldukda izhar-ı telehhüf ve te' essüfden 
sonra bakıyye kalan mahbfisları tahlis azınini meclisde tefevvüh eylediği Paris'e mün'akis 
olmağın, der-an kraliçeyi ve müte'akıben kralın hemşiresini dahi ala-mele'i'n-nas siyasete kil ü 
i 'dam ey i ediler. Ceneral-i mesffir ma 'iyyetinde müttehıd olan gürfih ile kral-ı mfima-ileyhi 
istikbab ve alıının karzar u celal ile Fransızlar olduğuna bakmayub gayret-i vataniyye 
tehevvürüyle izhar-ı sehat ve Burusyalu adem-i mukavemet birle firar ve avdet etmelerinden naşi 
ta'ife-i yakobeniyye galibiyet lezzetiyle ferhan ve her tarafa tedarükat-ı harbiye tehiyyesine iştigal 
ve ba'dehfi ceneral-pişe ve gurfir-karlığıyla Felemenk taraflarını zabt u istila ve nehb-i emval ile 
na'il-i emniyye vü ama! olur oldular. Balada mezkfir fitnenin başı olan ma'hfid Dük Dorleyan 
sevda-yı bi-cay-ı krali ile na'ire-i fitne vü fesadı istiğlal ve iltihlib idüb ahıru'l-emr kralı dahi telef 
ve hanüman-ı devleti harab etmiş iken meramına neyi makamında ta'ife-i yakobeniyye ikdamıyle 
siyaseten kati ü i'dam ve bir müddet mürurunda maktı11 kralın erkek oğlunu dahi mesmfimen 
ihlak ve kızı ba'zı Françelü ile mübadele, akrabalan Nemçe imparato~ tarafına tesyar ve el-yevm 
şehr-i Beç'de evkat-güzardır. Ta'ife-i merküme be-gayet ma'finet ü şiddet izhar ve mesalih-i 
münkire ve reddiyeye ibtidar ve tahammülden birden harekat-ı na-hencara tasaddi ve bu takrib 
birbirleri beyninde hased ve nifak arız ve hadis ve husfisan kral ve sa'irlerinin katli [9-b] 
töhmetiyle itharn ve ifzah olunmalarıyla i'tibarları gün-be-gün ser-nigün olmağın yediyüzelli 
neferden ibaret bir meclis-i nev-zuhfir bürfiz ve ol maküle müttehem olanları tard u def' ile 
meşgfil ve umfir-ı lazımeyi erbab-ı meclisden on nefer kimsenin uhdesine tevfiz ve her ferik 
umfir-ı müfevvaza idaresiyle müdavemet ve beynlerinde karar-gir olan sfiret umumi meclise ifade 
40 Prusya. 
41 De Mounier, metinde "dö Morye". 
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ve kırii'et ve ittifak ile redd ü kabulden kangı suret giilib olur ise öylece hareket ider oldular idi. 
Farak-ı salifü'l-beyandan bir ferik-i bi-şefik dahi nizam-ı memleket ve meşhur seffak-ı bl-pak 
Robespiyer 42 nam zalim dahi işbu ferik 'idadından ma'dud olup mesffir mader-zad şerir-i pür-
i 'tisiif ve hun-riz-i bi-insiif olduğundan gayri rüfeka-yı hazlan-intimasının ta'liv ü iğralarıyle bir 
mertebede katl-i nüfUsa derkar olmuş ki esliifda geçen seffiik ve gaddarların namını feramuş itdürüb 
beher yevm zükur u inasdan üçer yüz nefs telef itdirdiği rütbe-i tevatüre residedir. Velhasıl firar 
edemeyen kişi-zadegan ve ruhban ve maldaranın ekserini araza-i telef ve refte refte vaz' u te'addi 
vü zulm ile sekene-i Paris dahi tu 'me-i şemşir-i nev-icad ile zayi' olacaklarından telehhüf ve 
tahlls-i can ümidiyle bir mu 'tedil nizarn talebiyle herkes makale-tıraz-ı istirhiim olduklarından el-
haletü hiizihi ser-i karda olan yadigar ve rüfekaları umum-ı nasdan fütur ve gerisini ganimet 
bilerek kattai-i bi-insiif olan Robespiyer'i ve alenen olan hevadarlarının mugalata-i avam-pe-
sendane ile harben ihlak ve ihlale Paris'i minnetdar ve ferahnak idüb bunlar dahi mukteza-yı 
cibilliyat-ı reddiyeleri üzere nüfUs-ı kesire itliif ve sefk-i dimada israf eyledikleri ma'lum-ı şeyh ü 
şebab ve tekrar herkes müstağrak-ı lücce-i hayret ü ıztırab ve canlanndan bizar olmakdan naşi def'-
i fesad ü şikak ve hususan men'-i ihrak-ı dima' zımnında her nasıl olur ise bir nizama ez-dil ü can 
talib ü hiihan olduklarından Yakobin ta'ifesinin muhtera'ı olan cumhuriyeti ihtiyar ve yediyüzelli 
nefer vükela ve kalantor tahsis ve bunların ikiyüzelli neferi [10-a] hayır-hah ve mümeyyiz-i nef' 
ü zarr olarak müsin ve ihtiyar ve beşyüz nefer dahi fetk u retk-ı umur u şuffira ibtidar zımnında 
iki meclis peydil ve işbu iki meclisin intihabına muvaffak olmak üzere içlerinden beş nefer 
direktör ya'ni müdirve me'mur ve bunlara mu'avenet içün yedi nefer vükeHi dahi nasb ve ta'yin 
birle nizama makrun ve işbu bilcümle vükelanın senede bir def'a sülüsü ve müdirierinden birisi 
azi ü tebdil ve Françe milletinin sitoyen43 şöhretinde olanlar hükumetden hissedar olduklarından 
ahalinin intihab-kerdeleri meclisiere me'mur olmak üzere karar-gir ve bu takrib katl-i nüfUs her-
taraf olarak ahaliyi mukarin-i enva'-ı şadmani ve tesrir eylediler. Müdiriin-ı hamsenin me'milriyeti 
düvel-i ecnebiye ve askeriye ve bahriye ve masalih-i zabt u rabt-ı memleket urourunda müstakil 
ve müstebid olub umiir-ı merkürneyi vakt ü hale nazaran meclisiere ifade ve i'Iam etmeleri cümle 
me'milriyetlerindendir. Ve müdiran-ı hamse ma'iyyetine me'miir olan marru'z-zikr yedi nefer 
vükelanın azli ve nasbı mesffirların re'yine müfevvaz ve menut olub meclisler müdahale edemez. 
Zikrolunan vükela harbiye ve bahriye ve dahiliye ve de'aviye ve maliye ve düvel-i ecnebiye 
umilrına me'mur şehirler derununda zabt u rabta ve masalih-i nasın idaresine me'milr vek111erden 
ibaretdir. Bu vükelactan başka hazinelerde ahz u i'taya me'milr ve murahhas bir alay vükela olub 
bunlar dahi umiir-ı me'milrelerinde müstakillerdir. Böylece müteşettitü'l-usiil a'cube-i dehr ve 
hayret-zay-ı 'ukül bir idare olduğu ve beynlerinde müniifeset ve şikak ebeda eksik olmadığı aşikar 
ve husiisan müdiran-ı hamsenin nahvet ü tekebbürleri ve sa' irierenazar-ı hakaret ile mu'ameleleri 
viireste-i ityan-ı bürhan olub her-mukteza-yı nizarn müdiriin-ı hamse me'mur ve meclisler amir 
iken binikiyüzoniki senesi Rebi'u'l-evvelinde mesfiiriinun üç neferi ittihad ve askeri ta'ifesini 
kendülere münkad ve ittifakiarına il had birle meclislerde bulunub icra-yı nizarn tafrasıyle müdiriin-
ı hamsenin iltimaslarına mesağ göstermeyenlerinden ve ol maküleye [10-b] mu'avin olan diger 
rüfekalarından Bartelmi'yi44 ahz u girift ve cümlesini Afrikıyye'de bir mahall-i pür-mihnete nefy 
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meydan-ı istiklalde firaz Q üstüvar ve meclisleri mukim olduklan malıallerden kaldıruh yanlannda 
vaki' birer /wndiye46 ,hanesine ikame ve tahkir ve bilaf-ı nizam-ı mer'i rO-nüma olan haleti-n setr 
ü ta'mirine ibtidar v.e nefy ü muhtefi olan müdirierin yerine vükeladan olan tarafgirlerinden iki 
nefer intihab ve ta'yin eylediler. Lakin esas-ı nizam-ıneve muhalif ve mübayin bu vakı'a-i faci 'a 
meclisierin nüfUz ve i'tibarını fi'l-cümle 'ie belki bi'l-cümle imha vefetk u retk-i umOr u ~uffir 
muhtır-ı re'y-i bi-calarıdır: Mülahaza-i ·merküme ternam Fransa sekenesinin hayli mizilc ve 
cavırlarına vuküf iledir. Zira Fransalu da'ima bir hale razı olmayub hıffet ü tehevvür~i pür-aşOb 
l'ikdanlar olmağla her ne kadar müdiriin-ı hamse mahv ü muzmahil' olduysa yine süret·i 
L.:umhOriyet, kaldı ki müsamaha-i amme maddesini husül-pezirolmağla omaküleler fütOr u keslde 
ıse bile mukteza-yı hıffet ü tehevvürleriyle rahat durmayacakları karin-i halden bediddir. Lakin 
ahali ihtilalden ez-her cihet rahne-dar olmalarıyla fima-ba'd mOcib-i ihtilal olacak sOrete razı 
olmaları pek müşkildir. Meger sefer! ta'ifesi beyninde bir nesne tahaddüs ide, ol vakitde dahi 
ahalinin müdahaleden iba'Jan mukaddema görülmü~ olan tavırlanndan müsteb'ad değildir. Ekseri 
erbab-ı vuküf ve aranın re'yleri bunun üzerine caridir ki, mademki Françelü düvel-i sa'ire ile harbe 
meşgul ola, bunlar mesned-i hükOmetde paydar olurlar. Zira Françe milleti edna nesne ile 
mutayyib ve şadman .ve husüsan nüzOl emaneti ve aralıkda zabt-ı memalikde olan gasb u nehb-i. 
emval ve tuhaf maddesinden müşterek olmalarıyla kendü kar u ki s b lerine tevaggul ile cumhOra 
adem-i ca'li-medar ve tab'iyyete bi't-tab' me'lOf ve mecbOrdur. Kaldı ki, musalaha-i amme milte-
hakkık olubbu maküleler feva'id ü menfa'atden bi-behre olduklarında sa' ir dilgir olan ebna-yi 
cinsleriyle ittifak ve hem-cenah ve derOn-ı memalik-i Françe'de ateş-i fitne VÜ kıtale iştigal ve 
iltihiib edeceği viireste-i kayd-ı iştibahdır. [11-a] Fi nefsi'l-emr cumhuriyetden mahfOz ve hoşnOd 
olanlar ancak müdirierin himmetiyle mOcib-i menfa'at idenlere münhasır olduğu sahih [u] 
sarihdir. Keyfiyet-i memleket-i efranciye: Françe memalikinin kesret-i nüfUs ile memalik-
i sa'ireden meziyyeti müttefekun-aleyhdir. El-haletü hazibi her bir eyaletde dörtyüzbin nüfUs 
olmak üzere departamanto ta'biriyle bir hükumet ve vilayet tahsis ve bir aded başşehir ihtiyar ve 
ayinleri üzere bir kaç dürlü hükema ve zabitan ta'yiniyle karar-dar olub her biri umOr-ı 
mahsOsasınd!l müstakil ve şefii'at ve reca ve müdahaleden meccanidir. El-yevm Françe 
memalikinde otuzbirmilyon sekizyüzaltmışbin dörtyüzaltmış aded nüfus olmak mülabesesiyle 
doksansekiz departamantodan ibaretdir. Rin nehri eyalatı ve Babzibasi47 hıttası ve Sardinya kralı 
memaliki ilavesiyle el-haletü hazibi otuzdörtmilyon nüfUs olmak üzere menküldür. Ahval-i 
zer' u hars: Memleket-i merkümenin ekser arazi ve ziya'ı müte'ayyinan-ı bilad zabtlarında olub 
zira' ve hıras tedarük ve çiftlikler peydil ve iskan ve iva ol vechile arazilerini hars itdirüb öşr ve 
rüsOmaH sa'ire yoğise dahi kava'id-i Françiye üzere cumhur tarafından onda beş mi, üç mü her ne 
ise irildı topundan ve konağından pencere ve kapusu rüsOmatıyla yeniden tahsil ederler. Bu babda 
derkar olan zulm ü te'addi gayetde idüği ziihir olur. Zer' ü harsda ikdamlan milbatağa mertebesinde 
olub manzOrumuz olan arazi ekseriya mezrO'at ve üzümü bağlar ile seraser olmağla bunlar 
memiilik-i İslamiyye gibi büyük tarlada yalnız bir cins hububat zer' itmeyüb faraza bir buçuk 
kıt'a tarlaya beş arşun arzında tOlen hınta ve bir ol kadar alaf ve dahi ol kadar şa 'ir veyahud aber 
bir nesne olub ve birazı dahi bağ olmağla uzakdan yollu Şam alacası gibi bir şey olur. Ve bağları 
dahi mezrO'at arasında olmak mülzemdir ve mezrO'at ile meşgOI olan firenklerin h!ineleri 
mezrO'atına karib olur. Çünkü Françelü'nün bütün turuk [ve] caddeleri iltizamen ve tekellüfen 
inşa olunmuşdur. Mu'ayene [ll-b] olunduğu üzere Marsilya'dan şehr-i Paris'e kadar yol üzerinde 
46 Condier. 
4 7 Pays-bas (Hollanda). 
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olan şehirler ve kura ve hanlar ve böyle çiftçi haneleri takribi ve yolların iki tarafı mültezem eşcar 
ile mu'ayyen olmağla guya büyücek bir şehir gibi olabilir. Ya'ni hali ve yaban mahalli 
görülmediği milbalağa değildir. Alıval-i hazine ve irad ve masarifat-ı mukarrere: 
Yelakin Bonaparta Konsolosluğu takribiyle bir gı1ne tasarruf ve idare ile masarifden takiii olunan 
akçeden geçen sene otuzmilyon yük mesabesinde ihtiyat mahfı1z ve her sene fazladan iddihar sureti 
taht-ı rabıtaya dahil olduğu tahkık olunmuşdur. El-haletü hazihi cumhurun usı11ü sene-i atiye 
zarfında iktiza edecek masarifi bir sene mukaddem kemal-i dikkat ile tahmin ve defter idüb her ne 
mikdara biiliğ olur ise beşyüz vükelası mu'~yyenat ve mukannenat-ı mu'tadeden başka iktiza eden 
mebaliği ya müceddeden virgü ihtira'ı veyahud hasılatdan ziyade tahsili suretine karar virirler. 
Bina'en-aleyh bir senelik masarif aher senenin masarifine uymayub gah ziyade ve gah noksan 
olur. Ma'a-haza bu senenin ya'ni binikiyüzonüç sene-i hicriyesinin masarif ve ihracatı beyan 
olunur. Beşyüz mahallinin vükelası ma'aşlan ve masarif-i sa'ire ve u!Ofe-i hadernesine kamilen 
yedimilyon yediyüzdoksanbeşbin yediyüzyetmiş frankadır ve ihtiyar-ı vükelasının dahi ma'aşları 
ve masarifleri üçmilyon sekizyüzotuzaltıbin yirmi frankadır ve umur-ı harbiyye vekilinin askeri 
ulufesi ve masarifat-ı hariciyesi ikiyüzaltmışikimilyon beşyüzseksenbirbin dokuzyüziki frankadır 
ve bahriye vekilinin tersane ve levazımat ve donanma ve ulufe-i levendat vesa'iresi yüzyirmibeş­
milyon Crankadır ve umur-ı dahiliye vekilinin dahi bimarhaneler masarifi ve mektebler vesa'ir 
ulufeler ve şehir [12-a] donanmaları ve sa'ir bu gOne masarif kırkdörtmilyon yüzkırküçbin 
üçyüzyetmişdört frankadır ve de'aviye ya'ni hükema urouruna me'mfir vekllin dahi veza'if ve 
ulufe ve masarifatı sekizmilyon altıyüzotuzyedibin yetmişaltı frankadır ve maliye vekilinin dahi 
dörtmilyon sekizyüzellikibin üçyüz frankadır ve düvel-i ecnebiye umfirına me'mfir vekilin dahi 
elçiler ma 'aşı ve harc-ı rahları ve konsol os ulfifeleri ve sa'ir masarif içün dörtmilyon frankadır ve 
zabt u rabt vekilinin dahi ikimilyon ikiyüzonikibin yediyüzotuziki frankadır ve hazine 
~üdirlerinin dahi ma'aş ve masarifleri içün altımilyon kırkikibin üçyüzseksenaltı franka olub 
Hazine'de hafız-ı defter ü hisab olanlara dahi başkaca altmışaltıbin sekizyüzyirmisekiz franka i'ta 
olunur ki, cem'an dörtyüzyetmişüçmilyon frankaya baliğ olur. İşbu masarif-i seneviye nakid akçe 
olarak cem' ve tahsil olmak ve noksan gelmernek içün yediyüzmilyon lradatdan tertlb ve ta'yin 
olundu. Zira onbin frankalık bir havale kağıdı alınsa mahalline varub tahsil oluncaya kadar vaki' 
olan masarif ve harc-ı rah ve ücret olmak üzere yüzde bir ve iki ve ba'zan dahi ziyade ve noksan 
telef olunacağından beyne'n-nas furfi-nihade olmak adetdir. Binaberin iradı taşkıntertibiderler ki, 
mürettebata noksan gelmeye, zahirisi bu vechiledir. Lakin hafisi ne sfiretde olduğu mübhemdir. 
Kaldı ki, sene-i vahide masarifatı içün evvel emirde egerçi yediyüzmilyon irad tertibini karar virüb 
ancak tahkik olunduğuna göre beşyüzmilyon tahsis eylediler. İşbu irad klse hisabıyla 
beşyüzseksensekizbin üçyüzkırkyedi kiseye reside ve masarif-i mezkfir dahi beşyüzellidokuz­
[12-b] bin sekizyüzaltmışdört kiseye ba!iğ olubbundan ziyade tafsil, hasılı tahsil kabilindendir. 
Ah val-i Askeriye: Françe'de ihtilal vukü 'undan berü cumhUr Avrupa devletleriyle muhaseme 
ve muharebede pa-ber-ca olduğundan henüz müretteb askerinin mikdan mazbfit olmayub harbiye 
vekilinin masarifine göre külliyetli asker olmak zannolunur. Kaldı ki, memalik-i Françe'de 
mecmfi' -ı nüfUsun mikdan seneleri tasrlhiyle mukayyed ve mazbfit olu b faraza yüzbin nefer asker 
ihracı icab eyledikde filan senede olanlar ta 'yi n olunur. Ve cebri ce yerlü yerinden ihrac ve iz 'ac ve 
soltaı48 libası ve tüfenk i'ta idüb fenn-i muharebeden bi-vaye ise sa'ir bilen soltadiara terfik ve 
ta'llm iderler. Askeri ta'ifesinin cünbüş ve hareket ve tavırları ma'rfif olan kii'ide üzeredir. 
Alıval-i zehayir ve eş'ar: Bu maddede rü'esa-yı cumhfirun bir gfine müdahalesi olmayub 
4 8 Soldat: asker. 
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kliffe-i ecnlis-ı zehli'ir kumpanya ta 'bir olunur bir alay blizergan bayi 'leri olmağla o makuleler 
misal, Paris şehriyle tevabi 'atma iktiza eden zehayiri kömür ve hatab ve say d olunur hayvanata 
varınca bulunduğu malıallerden mübaya'a ve herren ve nehren derun-ı Paris'e nakl ve iddihar 
olunur. Ez-cümle ekmek egerçi balıli cihetiyle iki nev'dir. Ancak iki nev'i dahi françala gibi has 
ve beyazdır. Hey'et ve sılretini tebdil ile tabh ve kiblira mahsus olan nev'inin beher kıyyesi 
onsekiz paraya olub nev'-i digeri oniki paraya füruht olunur. Ve ekmek satmak dükkaniara mah-
sus olmayub köylerden dahi getirenler çarşı aralarında fürı1ht edi b kirnesne mani' olmaz ve ale' d-
devam kesret üzre bulunur. 
Lahm-i ganem ve bakarın beher kıyyesi oniki paraya olub ancak buzağı lahminin beher 
kıyyesi yirmi ve otuz paraya dek füruht olunur. Pek mu 'teber olduğu içündür tavuğu n dahi beheri 
altmış-yetmiş paraya ve Mısır tavuğunun babası yedi ve sekiz guruşa bey' olunur. Şiklir [13-a] 
olunan hayvanatın her nev'inden küllü yevm bulunmak mültezemdir. Lakin bahliları glili ve 
millet-i İsllimiyye'ye göre ekli mücevvez değildir. Zira keyfiyyet-i şikan na-ma'Iumdur. Kaldı ki, 
is'lira vaktiyle dikkatli nizarn vermiş olmalarıyla babasını ziyade taleb etmek ylihud fena olmak 
kabil değildir. Mürur-ı zamlin ile ülfet eylediklerinden bu hlilet herkese tabi'at-ı saniye olmağla 
katt-ı is'ara müte'allık sohbet etmezler. Fi'n-nefsi'l-emr her şey dahi kesret üzere bulunur. 
Şehr-i Paris'in ortasından Sena49 nehri mürur edüb içinde balık bulunur. Lakin mu'teber 
değildir. Herkesin sofralarında küllü yevm balık bulunmak mültezem olmağla beher yevm taze ve 
ceyyid, menzil arabalarıyle Bahr-ı Muhit'den envli'-ı mlihi gelir. Lakin üç-dört kıyyelik bir balık 
kırk ve elli gunışa satılır. 
Tava'if-i efrenc tabihane hareket ile muhafaza-i sıhhat iderler deyü meşhur ve mi.ıte'arif 
olan havadisin bu tarafdaaks-i küllisi mu'ayene olunmuşdur. Egerçi günde bir def'a ta'am iderler 
amma evvelli tulı1'-ı şemsden birkaç sli'at mürurunda kahve altı namıyle birbirine muhlilif ve 
mübliyin haylice şey'i tenavül idüb iki sa'at mürurunda ta'am sofrasına ku'ud ve ikslir-ı ta'limda 
ifrat idüb bir buçuk ve iki sa'at şurb u ekle meşgfil ve ba'de'l-ferliğ enva'-ı arak şorbundan gayrı 
şekerli olmak üzere birer ve ikişer kahve nuş iderler. Yirmisekiz Çelebi merhum Paris'e vu-
sı1lünde Paris ahalisini kahveye ülfet eyledikleri ve ondan evvel me'lfif olmadıklarınıSO rivayet 
ederler. Ba'de haza mevsim-i şita ve sayfda supe51 ta'bir olunur enva'-ı halviyylit ve tavuk ve bir 
nev' balık vesli'ir fevlikihden ibaret olan sofraya ku'ud ve bir sli'at kadar tenlivül ve nuş ile guyli 
safli ederler. Velhasıl üç-dört def'a gice ve gündüzde tenavül-i ta'ama mübtela olmalarıyle 
merlisim-i hıfz-ı sıhhat na-bud olur. Ancak bunlarda ku'ı1d adet olmayub da'ima meşy ü hareket 
ve zevk u safli zu'muyle nısf-ı leylden üç-dört sa'at müruruna [13-b] dek raks ve kliğıd vesa'ir 
vesileler ile güzarende-i evkiit olduklanndan fi'l-cümle roliyedar-ı sıhhat oluyorlar. Keytiyyet-i 
şehr-i Paris: Şehr-i mezkı1r kadimden ortaca bir kasaba iken cevdet-i havasına i 'tiblir ile Françe 
krallannın fi'l-asl makarn olduğundan Sena nehrini derun-ı şehirden icra ve üzerine san'atlı ve 
metin köprüler bina ederek şehir vüs'at peyda oldu. Şehr-i mezkurun cirmi İstanbul cirmi kadar 
ise dahi içinde cesim bahçeli konaklar ve vüs'atli haneler kat'-ınazar cevanib-i erba'ası sebze 
bostanlarından ibaret olmağla sevda-yı İstanbul'dan ekall olmak iktiza eder. Kaldı ki, rivayet 
olunduğuna göre el-yevm altıyüzkırkbin nüfUs mevcud ve fi nefsi'l-emr her taraf galabalık 
görünüyor. Ancak nisvlin ve sıbyan pazar ve zokiiklarda puyan olmaları takribiyle beher-hlil 
49 Seine 
5 O Metinde "olduklarını". 
51 Souper. 
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galabalık olması iktiza eder. Ve şehr-i mezkurun cevanib-i erba'ası muhtasarca birdivar ile muhat 
olmağla caddelerde olan kapulardan mürfir ve ubur iden araba ve bargirden mu'tad olan resm tahsil 
olunur. Ebniyeleri kargir ve yedi ve sekiz kat olmak üzere inşa iderler. Zokakları vasi' dört köşeli 
hemvar kaldırım taşı ile mefruş olub lakin rayiha-i kerihe ve müte'affineden hali değildir. Ma'a-
haza küllü yevm tathir iderler ve zokaklar tatlıiri ve evan-ı sayfda su ile tebridi beher sene 
iltizamen virilüb bir senelik bedel-i iltizamı üçyüzaltmışbin frankaya ve de çarşı ve bazariarı 
mu • ayyen olmayub hane! erin tabaka-i zirleri dükkan olmak mültezem olmağla dükkansız 
mahalleri kallldir. Kaldı ki, tuhaf ve tatarlık rtıakülesi eşya' -i müte'addide ile memlfi' ve 
meşhundur, bulunmadık şey yokdur. Meger duhfilü memnu • olandan ola. Ve Paris sekerıesi eki ü 
şurba ma'il ve mukrim ve fukariiya dahi sü'al ile ta'ama dikkat ve sarf-ı dirhem itinek tabi'at-ı 
siiniyelerindendir. Derfin ve birfin~ı Paris'de adedi na-ma '!um katı viitir lostaryaya 'ni aşçı haneleri 
mevcud [14-a] olub ta'am tenavülü vakti oldukda orta hlillü bir adem ı ya! ve eviadını istishab ve 
beğendiği lostaryaya duhfil ve beheri içün üçer franka virmek üzre müretteb olan sofrada ku 'ud ve 
ta'am-ı mükemmelden iştihası kadar eki ü şurb idüb ba'dehfi kahve dahi şurb itmekle iktiza eden 
babasını eda vü bedeı52 olur. Sofra-i merküme adet-i efrenciye üzre ta'amları ve sükkeratı ve 
müskiratı, meyvesine varınca mevcud olmak mültezemdir. Vükeladan ve ma'rfif-ı kibardan 
ma'adası ya bu tarik ile hareket ider yahfid hanesine kifayet edecek mikdar-ı ta'amın balıasım 
lostaryacı ile pazar ve yevmiyyeten hanesine nakl iderler. Zira müstakilce ta'am tabh itmek 
masarif-i ziyiideye ba'isdir. Esafil-i nasıi mahsus lostaryalarda bir sofra dahi bulunur. Bu sofraya 
gelenlerin her biri bir buçuk franka virir. Bu sofra dahi meyvesine dek mükemmeldir. Ber-minval-
i meşruh tenavül-i ta'amdan sonra sayf ise bağçe vesa'ir salıralara seyre ve kış ise opera ve 
komedya ve balo ve ba'd cem'iyet olan biinelere varub nısf-ı leylden iki ve üç ve altı sa'at ya'ni 
sabaha kadar güzarende-i vakt olurlar. Bu biibda fütfir ve tekiisül itmezler. Hatta herkesin bir takım 
ahbabı olur. Bunlar hafta gicelerini beynlerinde taksim ve herkes bir gece ta'yin eder, ahbabı cem' 
olub sohbet ve kağıd gibi şeyler ile da'ima tevaggul itmek iidetdir. Ancak evan-ı sayfda gece 
cem 'iyeti nadir olur ve hanesinde cem 'iyet olan ademler misafirlerine şekerli hamir işi ve çay ve 
dahi sa'ir malzeme-i adi ye ile ikram ider. Alıiiiisi siif su içmezler, beher-hal şeker ile isti 'mal 
iderler. Enva'-ı şurubun ve limonatanın revacı derece-i kemaldedir. Velhasıl her biri halince 
müsrif ve müsrif-i müfrit olub i 'tidal üzre hareket iden var ise ·dahi şaz makülesidir. Ta' i fe-i 
nisvana i 'tibar ve [14-b] ikramları tasavvur mertebelerinden efzun ve bunların dahi telef ve 
isriifatı da'ire-i ta'birden birun ırz ve namusdan müberra vü mu'arra-i süfehat olub muhafaza-i ırz 
ve mü'eddeb olanları niidirdir. Kral vakitlerinde fi'l-cümle mestfir olub ihtilalden berü bu halet 
ber-taraf olmağla fezayih ve kabayıh-ı adidesi vasfında te'eddüb olundu. Elhamdü li' Ilahi ala 
dini'I-İslam Françelü'nün ahvlili muhtasarca rehinü'l-hiim oldu. Tahriren fi eva'i'l-i Zi'l-ka'deti'ş­
şerife li-sene seliise aşrate ve mi'eteyn ve elffi-beldeti'l-Paris 
Temmet Muhib Abdurrahim 
Fünun-ı riyaziyeden olan hendese ve coğrafya nefsü'l-emirde umur-ı dünyeviyyeden olub 
ta'allüm vetahsili niyyet ve mutlila'a-i bilkat-i eşya ile ayat-ı Rabbaniyeye vuküfda ibrat derkar 
ise dahi her-tarafı tazyi' ve katı mü'eddi idüği aşikar olmağla bekre tevaggul lazım değil, ancak 
haderne-i devlet olanlara ma'rifet-i hendese müyesser olamadığı takdirde fenn-i coğrafyadan zühfil 
ve gaflet-i gafletdir. Tava'if-i efrenciye kayd-ı diyanetden aziide, umur-ı faniye-i dünyeviye ile 
şugulleri ziyade olduğundan ve fünun-ı mezbura da'ir devletlerine elzem-i levazımdan ma'dud 
5 2 Metinde "bedr". 
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olduğundan birkaç yüz seneden berü İngiltere ve Fransa ve Felemenk devlet-i cumhfiru 
donanmalar ihziin, mütehakkık erbiib-ı hünerler irsiiliyle dünyanın her elinibini yoklayarak bu 
kadar memalik ve diyiir-ı keşf mediir ve bu takrib muvahhidln-i azamet-i kudret ve vaciblerini bu 
gfine ayat-I biihiresiyJe dahi muta}a'a ile müsevvebata na' il oldukları şayeste-i iştibahdan ber\'dir. 
Kefere-i efrenc ahviil-i arziyye ve bihiiriyeyi bir mertebe muvazzah ve a'yiin suretine getirmişlerdir 
ki hantalara [15-a] nazar ve coğrafya lOgatieri mutiila'a oluna. Tfil ve arz ve keyfiyet-i memleket 
bayağıca getirilmiş gibi 'ilm-i icmali hasıl oladüşer. Bu fakir-i pür-takslr Fransa'da sefaret ve 
me'mfiriyetle Paris'de hengiim-ı rneksimizde Devlet-i Aliyye elinibinden murahhaslık ünvanıyle 
me'mfir Arnedi Giilib Efendi ile bi'r-refiika zikr-i iitl hüneri seyr eyledik. Şöyle ki, aslı 
Felemenkli bir biirkiir murabba'u'ş-şekil bir hiine ihdiis ve inşii ve debiizinde yüklük mahallinde 
münakkaş bir perde iivlze etmiş idi. Seyre gelenler küncayiş mertebesi olu b sırasıyla ku 'fidlannda 
biinede lciid olunmuş olan mecmfi'-ı kaniidlli itfa ve fakat zikrolunan perdeye ittisiil-i hafiyyesi 
olan üç kandil pür-ziya olub mesffir kenar-ı perdeye zuhfir ve ira'e edeceği viliiyetin ahviili ve 
mahiyetinden ba'de'l-ihbar perde biiliiya pervaz ve kandil-i mezbfir dahi bu makame ile demsaz ve 
hiine "azlemü mine 'l-leyt"53 oladüşdü ve re'y-i perdede bir hey'et bürfiz itmeğle tesadüf 
olunaniann biri Venedik şehrinde Marka Meydiinı niimında olan kaza, -ki, bahra karlbdir- anın 
nakşı olub büyfit ve zukaklar ve dikili taşlar ve kazayı tezyin içün gars olunmuş ve deniz içinde 
iimed-şod iden kayıklar ve kayıklarda kürek-keş olanların hareket-i adiyeleri ve seyircileri 
mu'iiyene olunur bir yer dahi Fransa memleketi ile Almanya viliiyeti[ni] fas! iden Ren nehrinin 
Manice54 semti olub bunun dahi viliiyeti ve köprü ve kayıklarını ve sefer vakitlerinde köprüden 
mürür u ubfir iden askerleri süviiri olarak top ve cebehiineleri ve sii'ir arabaları ve hatta ahşabl 
köprüden süviirllerin mürurunda mesmfi' olagelen sadiiiarı dahi istimii' olunur. Biri dahi 
Felemenk'de ka'in Amsterdam şehrini ve köprülerini ve hintoların iimed-şodunu ve gfiyii 
muhiirebe vakti olmak müliibesesiyle ağır toplar ve askerin mürOrunu ve deryiida olan kayık ve 
sefii'inin seyr ve hareketini güzelce ayiin eyledi. 
Biri dahi Helviçyan55 ve Alman [15-b] dağlanndan bir viidlnin hey'et ve semlerini izhiir 
ve ba'dehfi memiilik-i Afrikıyyenin nihiiyetinde viiki' Ebu Ümtd Burnu niim mevzi'i muhtasarca 
kal'a ve kasaba ve biraz enhiisıyla gösterildi. Mahall-i mezbfir Bahr-i Muhit'den ekiilfm-i 
Bindiye'ye giden Avrupa sefiiyininin memerri olmak vesllesiyle esnii-yı mürurda iidet üzere 
kal 'aya56 aşinalık içün toplar endahta ve kal 'a tarafından dahi bi'I-misil mukabele olunur. Topları 
bayağı fişengden isti 'miil etmeleriyle sadii ve liteşleri mesmfi' ve meşhfid olur. 
Biri dahi Alman dağlanndan bir viidlde tulfi'-ı şemsi müferrih sfiretde olagelme[ğ]in diyiir-ı 
mezkfire haritasını bast idüb ziyiiyı def' ile karanlık olub ba'de-hiiza ziyii-yı iifıtab ufka tekarrüb 
itdikçe diimen-i fecr zuhfir iderek tedricen iifitiib tulfi 'ı misillü müdevver kandil izhar ve evvel 
emirde surh-reng ve refte refte ziyadiir olmağı lede't-tefevvuk kemiil-i zıyii ile şu'le-nisiir olur. 
Zikrolunan resmierde bi'l-müniisebe sayyiid ve kelbler zuhfir ve sayyiid kurşun ile tavaşini ihliik 
ve yedinde olarak avdeti ve ördek ve kaz misillü hayvanatın nehirler derununda geşt ü güzar ve 
giih saydile ve gah meşy ü reftar ile hareketleri ve ceniihlanyla cilveleri tamamca mu'iiyene olur. 
5 3 p1 ~ ;.ıM "geceden daha karanlık" 
54 Mainz. 
5 5 Helvetia. 
56 Metinde "ka'la" şeklinde yazılmıştır. 
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Biri dahi furtuna vakitlerinde bahrin heyecan ve zulmeti ve ol hengamede tesadüf iden 
sefiiyinin piç ü tabı ve şiddet-i hevadan yelken paralalmak ve direk ve seren kırdırmak ve bir 
sefineye sa'ika nüzfil idüb pare pare hark olub ve gark olmak ve mellahlardan ba'zıları civarda 
bulunan kayalara kemal-i vahşet ile çıkub ba'dehı1 sandal vürı1diyle irkab ve halas oldukları ve bir 
neferi sandala adem-i müsadefe ile mütelaşi bir kayaya çıkub guya kenarda olan ahali'den birinin 
meşhudu olmağla mesffiru da'vet ve ol dahi halet-i me'yuse ile kendüyi tekrar ilka-yı derya-yı 
ateş-bar iderek birn ü hirası kafadar ve güçle ve kenarda ka'in kayanın zirine reside ve avihte olan 
resenedest-res olub ikdam-ı tam ile su'ı1d murad itdikçe resene kendü rutUbeti te' sir ileresenden 
[16-a] kayub deryaya vülı1cu ve aher kar hezar meşakkat ile balaya57 çıkub haliis olduğunu 
hayli'ce rengin göstermişdir ki, halet-i tabi'iyyeye takli'd c' bilse bundan ziyade olamaz. Hülasa-i 
keliim zikrolunan mahb1er58 herkesin bildiği ve gördüğü haritalardır. Ancak haritalar memalik-i 
sa'ire ilavesiyle olubbunlar müstakil ve mufassahdır. Derya olarak görülen demir tel ile ma'mOI 
ustura kaddinde birbirine merbı1t parçalı şeydir. Kayık ve sefayinin gezmeleri dahi tel ile olub 
mücessem nakş olmayub telin tahrikiyle yürür ve gezer teliitum gösterilmesi dahi merbut olan 
teliere rabıta ile hareket virmek bayağı derya mevci gibi birbirlerini ta'kib ider. Nefsü'l-emr seyre 
şiiyeste bir güzel temaşactır. 
-Temmet-
57 Metinde "be/aya". 
5 8 İngilizce'deki map (harita) olsa gerektir. 
